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El (lux ¿7. oii el salón grande del Hotel 
Palace, de Ma ' l r i d , se r e u n i r á n repre&en-
tantes de Trmclias provjinciae e s p a ñ o l a s 
pora hablar del proyecto de ley del m i -
oietro de liaciendia, qije ' establece, una 
(•( i i i i l ibiu iini directa sobre beneficios ex-
traordinar ios de la guerra, a Sociedades 
y particulares. 
Nada m á s justo que osa u n i ó n de todos 
contra el famoso proyecto de ley, que o 
mucho nos equivocamos, o l ia de ser un 
grave perjuicio para toda clase de indus-
tr ias nacionales. 
No basta la oposic ión (fue se le ha he-
d in en las C á m a r a s y que ha sobrado pa-
ra (|ue el minis t ro le haya hecho ley por 
decfeto, n i (pie la op in ión esté en su con-
tra por creerle perjudicial y lesivo para 
los intereses de todos, es preciso, absolu-
i.iniciite iKM-osario, que las fuerzas vivas 
de toda E s p a ñ a se unan en un abrazo mu-
tuo para que, con su poderosa influencia 
y amparados por la just icia de la razón , 
den la batalla al demoledor, proyecto de 
que nos ocupamos, venc iéndole y a r r in -
c o n á n d o l e donde nunca m á s pueda salir 
a la luz, donde deben estar todas esas i l u -
.sioues de a lg t ínos hombre-s de Goiberno 
que sólo piensan en engrosar l a sa rcasde l 
Tesoro a cuenta del esquilmado contr i -
buyente. 
Lo cierto del caso es que la mayor par-
te de las gentes sólo han visto eri ese fa-
ci l ís imo parto del s eño r Alba, una eontri-
hución que'ha de gravar las induistrias 
navieras, algunas de cuyas acciones, t i 
hoy se cotizan a precio alzado, pasaron 
en su día por las vicisitudes de una vida 
m í s e r a y agonizante, en que pudieron ad-
quirirse casi al precio del papel. Y no es 
ello a s í . E l proyecto de ley puesto en v i -
gor por decreto en la «Gaceta», no grava 
tan sólo a las navieras, sino a infinidad 
de industrias y comercios, donde la i n -
ves t igac ión—esa i n v e s t i g a c ' ó n pegajosa y 
refitolera que padecemos en E s p a ñ a — , lle-
g a r á revolviendo papeles, husmeando do-
cumentos, confrontado facturas, requi-
sando libros, ojeando cartas, para com-
probar si la guerra, en una de sus m i l y 
pico ciimlunaciones indirectas, ha t r a í d o 
a l g ú n beneficio a l comercio o la industr ia , 
p 'ará cargar la «ipso tacto», la pai te que 
le corresponde del impuesto creado por el 
ministro de Hacienda. 
Convencidos de esto, aosotroe abriga-
mos la idea de que esa ley no puede cua-
jar . E s t á n en contra de elia la mayor par-
te de los e s p a ñ o l e s y el senido c o m ú n . Por 
esta vez, el s e ñ o r Alba no ha dado en e! 
clavo, sino en La parte m á s sensible del 
p a í s , en aquella que afecta a todos: en la 
de la indus t r ia nacional. 
Santander ha de l levar a. Madr id una 
nut r ida y respetable r e p r e s e n t a c i ó n , que 
s a l d r á de nuestra ciudad llevando consi-
go las aspinaciones de-la. M o n t a ñ a , alen-
tada por el in t e ré s c o m ú n , apoyada, por 
las diferentes Sociedades y Corpora-
ciones santanderinas de c a r á c t e r econó-
mico, a las que m á s directamente afecta 
el proyecto de ley. 
Ei . PUEBLO CÁNTABRO hace votos ¡poi-
que regrese trayendo a la « t i e r ruca» la 
seguridad de que ese decreto no prospe-
r a r á , para bien de las industrias y del co. 




Dice «La Epoca». 
•MADRID, 25.—«La Epoca», en su edito-
rial de hoy, aplaude el dliscurso del conde 
de Bugalla 1 en el Congreso y censura du-
ramente el proiJunciado por el s eño r Alba. 
Diice que el señor Alba mo siente la ab 
negaoión necesaria para la labor callada y 
sin relieve que suponle ahora el ministeri'o 
de l l a i ienda y quiere lirse, y pana ello des-
plegó ayer la bandera en eí Congreso. 
Termima diciendo que el diiscurso tiene 
algo del canto del Oisne. 
Romanones en el campo. 
El conde de Romanones ha pasado el d í a 
en el campo. 
LOS S U B M A R I N O S , 
El "Amforísine", hundido 
iSe cree que los dos-vele ros e ran f \ aFran-
oiaco» v el "Ohiimadhima).. 
Los tripulantes rertibiei-nn orden del suh-
manh ío de dir.igir-e en Ins botes a Barce-
lona. 
Los pescadores presencia.rou kj destruc-
oión de los iveleros. 
Uno recibió el torpedo por la parte de 
popa, ihund'iéndose lentamente. 
Los tripulantes del «Herault». 
En el expreso de Valencia lian llegado 
Los náuifragos del vapor «Heraul l» , tor-
pedeado ayer. 
iSon tres senegaleses y once franceses. 
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POR TELÉFONO 
'BARCELONA/ 25.—El alcalde de Cale-
Ua comiuimica que, a las siete de la tarde, 
han desembaroado el c a p i t á n y 23 t r ipu-
lantes del ivapor i n g l é s ((Amrfortsine», que, 
yendo en lastre desdie Marsella a Cartage-
na, í u é torpedeado por un submarino, a 
cinco mliillas de la costa. 
•El ((Amtfortsino» desplazaba i.000 tone-
ladas. 
. (La tr ipulaoión. ifulé atendida convenleme-
mente en Calella, saliendo después para 
Barcelona. 
En la Gomandanaia de Mar ina de Bar-
celona sólo ten ían la notácia escueta del 
suoeso. 
Con el ((Amlfortainé» son cuatro los bar- [ cada c a í d a , 
oos ihundidos ayer por los sUbmaninos en " 
las costas de Barcelona. 
Dos veleros echados a pique. 
diendo terreno e ilusiones, si es que algu-
na les (quedaba en esta regata a sus s impá-
ISdas y quieridos tripulantes. 
Eri él tirayectn de esta boya a la de la 
base del tniiángulo crece el in te rés que des-
pierta la e m p e ñ a d a luctea del «Mosquito» 
y el «(Ciluiqui», llamando t ambién mudho la 
alemción la que entro sí sostienen el »Gua-
rín» y el «Maiyiay». 
Al tenuinar la pr imera 'vuel ta al t r i án-
gulo, la s á t u a d ó n de los yates es la siguien-
te : «Mosquito», «Chiqui», « M a m a y » , 
«Guar ín» , «Cántabro» y ((Zas». 
Por el mismo orden montan en la segun-
da "vuelta la boya del Este, y de ésta a la 
del Oeste no hay iotra 'vailiante que haber 
alcanzado el ((Chiqui» al ((Mosquito», pues-
A la tercera prueba de la «Copa Gallo», to que sostuvo hasta el fin de^a lucha, y el 
celebrada en la m a ñ a n a de ayer, se presen- haber abandonado é s t a el «Zas», por ha-
tó u n n u e w confcpetidor, el "((Chiqui», m'i- ber tocado a la boya. . 
mero 2, pa l coneadé por su propietar io don La llegada se verificó por el orden y a las 
Manuel Araluce, que llevaba de t r ipulante horas siguientes: «Chiqui», 11 $}., U ¡n y 
a don Ernesto Alday . Los trinnf.i.s cense- 15 s.; tiempo invertido, 1 h . , U m. y ta b.; 
guldos el año ipasado por este vate, y el puntos ganados, 5. «Mo-íioito», 11 h.,-15 m. 
l ein.iubre jnstaimente adquirido por sus y 21 s.; tiempolinvertido, 1 h . , 15 m y 2 í s. : 
tripulantes,, hacía iver en ellos un enemigo puntos ganados en el mes, 12 (primer pie-
de munha (•ónsiderarión a sus c o m p a ñ e r o s mió). «Marnay» , 11 lh., -M» m. y s. ; tiem-
de lutiha, y despertaba gran expectación po invertido,' 1 lh., 16 ni . y 35 s.; purijos 
entre los aficionados que, reconociéndoles ganados, 9 ( s^undo premán) . «Gi iar |h» , 
cotóó balandristas de primera, rio descono- 11 lh., i6 m. y $4 5. ; tiempo irovertido, 1 Ji., 
c ían tampocn la /intieligencia y val ía de l(> m. y & s. ; puntos ganados, 8 .(tercer 
gran parte de los d e m á s , dügnos en un todo ' preanlio). «Cáritiabro», 11 lh., 51 m. y 9 s.: 
de medir con olios-sus fuerzas. ¡ uenupo inivertt'do, 1 lh., 21 m. y 9 s. Este 
El viento, al oomlienzo de la regata, era yate fué desoalliificado par el Jurado, por 
O.N.O., fijándose de spués al N.O., que, habw tocado a la boya Este en la prim r i 
aunque í resco , pe rmi t ió llevar con de-aiho-; vuelta: mas como tenía ganados en rega-
go toda él aparejo-a los monoti|>os. tas anterioi*es 7 puntos, se le ad jud icó el 
Estos, p i w i a la señal del Jurado, dada '•uarto premiio. 
a las„dliez y media, salieron \por el ortilenj La retirada del ((Zas», que oberleoio Q la 
sigmente: ' «Ohiquii», «Mosqú-it-i», «Mar : miisiña causa kpie la descalificaron del 
mav», «Gántábro», ((Guarín» y «Zas». ¡ ((Gánitabro», le limpidió sumar ayer pumo-; 
Tan juntos liban todos en demanda de h , ; i 1"^ 2 ganados en la anterior regata. 
bastante distanciadlos, «Guar ín» , «Mar - ; ,Saleri tumba a l quin to de Una estocada 
muy», ¡(Cántabro» y ((Zas», este ú l t imo per- alta. 
pmmera boya del t r i á n g u l o , que hac ía 
punto meno'; que imíposible apreciar al Ju-
rado de man- si hubo momentos en qu? lle-
garon a tocarse algunos <Je ellos. 
El orden por qu'e rebasaron esta boya 
fué eí siguiente: ((Mosquito», «Marpay» , 
((Guarín», ((Oántabro», ((Zas» y (¡Cbiiquii». 
Y a q u í emípieza lo interesante de la .pe-
Par.i terminar, un ruego a los s impát i -
cos balandristas: y es que, para cumíplir 
preseniptíiiones regííumpidaT'ias y [facilitar 
la labor del Jurado, llnven todos la ¡nacáal 
y n ú m e r o có r r e spond ien t e s . 
Y otro a quien corresponda: organizar 
una regata oruceroi al Astillero, de la que 
r e s u l t a r á vencedor el que sumase m á s pun-
ga ta : el «ahiqui», que salió el primero v t,,s entre la ida y la 'vuelta. Para esta fie:-
m o n t ó el ú l t imo, la pr imera boya, consigue ta. según se hablaba ayer entre algunos 
en demanda de la segunda, "gran ventad nniy Interesados en este «sport», no han 
j a a los d e m á s , hasta el punto de rebajar de faltar Copas, y que conste que no lo di -
és ta momentos después del «Mosquito»,1 go con segunda. 
que va en cabeza : siguen a éstos, si Men ' Fi.v. 
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Los toros de ayer. 
GRAVISIMA COGIDA DE SILVETTI 
POR T E L E F O N O 
EN MADRID 
Seis toros de Pablo Romero, para Coche 
rito, Vázquez y Alcalareño. 
M A D R I D , 25.—Esta tarde ee ha jugad.... 
en la plaza de la carretera de Aragón , una ,'tMU ^ " ' " " « ' ™ s e. 
cor r ida de don Felipe de Pablo Homero, lSu <lsta<,<) es ^rave-
gido por el segundo toro, ein consecuen-
ciae. 
^Maroto recibiú una cornada, de fs i íri-
t íme t roe en el rmifilo derecho y otrá de 
ocho c e n t í m e t r o s en la reprión" inguina l . 
que ha sido b r a v í s i m a y excelentemento 
presentada. A l ar ras t rar algunos de los! 
EN SANTOÑA 
Manuel Molina y Alberto Landa. 
bichos. el ganadero sevillano ha sido ova-} iSANTOÑA, 25.—Los toras jugados esta 
tarde han sido grandes, mansos v difíci-
les. 
t o s matadores sacaron todo el par t id 
posible de tales bueyes, estando muy 
bien toreando y matando. 
Mol ina bander i l l eó a su pr imero con .pa. 
los cortos y las manos at-adas, v a su se-
^ste entrega gnndo de igual forma, poniendo a l cambio 
las formali- , uno de los pares, y siendo ovacionado. 
E N GRANADA 
Seis toros de Anastasio Martin, para Ga-
llo Gaona, Posada y Belmente. 
CHANADA, 25.—En el p r imer toro, Ra-
fael hace una faena primorosa, con pases 
a d o r n a d í s i m o s . Toca la m ú s i c a . 
E l gitano mata de dos pinchazos y un 
descabello. 
Gaona muletea valiente a l segundo, pa-
ra media estocada y un descabello. 
Francisco Posada torea de muleta muv 
bien al tercero, m a t á n d o l e de una éstoca-
da superior, que le vale la oreja del de 
don Anastasio. 
Juan Belmonte sigue en esta corrida 
con la misma mala suerte que en las an 
tenores. 
Después de una faena desconiiadisima. 
p inchó dos veces, met ió una eslocada, 
volvió a pinchar, y, a l fin,, descabel ló a 
una bronca fe-
c i o n a d í s i m o . 
Primero.—Toma cuatro puya7,os de Ids 
de tanda con voluntad y poder, derriban-
do con es t rép i to . 
Los matadores, embarullados en los qui-
tes. 
D e s p u é s de banderilleado el an imal pol-
los muchachos de Cocherito, ést  tr  
los trastos a A l c a l a r e ñ o , con 
dades del caso. 
El de Alcalá de ( luada i ra muletea pol-
lo mediano y deja media estocada. Nue-
va tanda de pases, y tres pinchazos y un 
descabello, ( l ' n aviso y pitos. ) 
Segundo.—Hace una buena pelea eri 
varas, y llega a la muerte suave y br..-
vucón. 
Vázquez hace una labor de muleta un 
tanto aburr ida , para un pinchazo, Tina 
estocada al ta y un descabello. 
Tercero.—Un toro magníf ico . De largo 
y recargando tomó siete varas, por seis 
costaladas terribles. 
Cás to r I b a r r a pone medio par al cula-
teo y luego uno entero, en idént ica for-
ma. ' 
Reposado y sereno, pero s in lucirse y 
s in aprovechar las magní f i cas condiciones 
del co rnúpe to , pasa de muleta el de B i l -
bao. 
Llega a hacerse pesado, dec id iéndose -r'l .«u v íc t ima , en meíllo d 
fin a en t ra r a matar. Un metisaca ignomi- • uomenal. 
nioso y una estocada de t r aves í a ponen 
fin a la vida del b r a v í s i m o adversario. 
Cuarto.—Cocherito hace una faena se-
mejante a la anterior, aburr iendo a l pú-
blico. 
Media estocada y un descabello al ter-
cer golpe entregan el bicho a las m u í a s . 
A l quin to le torea el Gallo a r t í s t i c a m e n -
te, volviendo a s o n a r la m ú s i c a en su ho-
nor. Cuando parece que es t á m á s con-
fiado, da el diestro mía «espan tá» que ha-
ce re i r a la concurrencia. 
• Luego, pincha dos.veces e intenta otras 
dos el descabello. Al tercer golpe acier 
Dicen de Badalona que unos pescadores Bolí, Madriles y Maroto. 
Quin to .—Vázquez , regular con la mulé- ta. (Pitos, 
ta. Con el estoque, una estocada buena. I Rodolfo pasa de muleta valiente y ce-
Sexto.—Es de buena presencia, rrecklo, fXldo y mata de una estocada delantera, 
al to de agujas, de romana y bien, puesto y un descabello a la tercera intentona, 
do alfileres.. J A l sép t imo lo tumba de una eslocada 
El púb l i co ovaciona largamente al ga- monumental , Curro Posada, de spués de 
nadero. | un trastero de adorno y de va len t ía que 
Alca l a r eño parea con las cortos y hace coreó la r eun ión . E l hombre se Uev.ó la 
j luego una faena valiente, para una esto- segunda oreja de la tarde. 
I Belmonte, s igu ió la racha de desdichas, 
EN T E T U A N pnes á u n q u é toreo de r e i r á lo l i i /o pOT 
M A D R I D , 25.—En la plaza del inmedla- ta cara y sin dar un sólo pase, 
to pueblo de Tefuán torearon esta tarde- Con la espada, un pinchazo, una esto-
cada, otra soltando el estoque y una can-
declairaron que, a las once de la m a ñ a n a E l pr imero estuvo bien toreando y ma- t idad incontable de descabellos. 
de ayer, vieron edhar a pique dos veleros tando. 
por un submarino. • Madriles, bien, sin sobresalir. F u é 
José Palacio. Ricardo Ruiz de Pellón 
MEDICO-CIRUJANO C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En I de ,a Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. fermedades de la mujer.—Inyecciones del 606 y sus derivados. 
Consulta todos lo® d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.» 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I , 1.° 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 1S2. 
zhoii 
M E D I C O 
M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1.—Santa Luc í a . 3. 
>i\. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
b a ñ o de luz. mnsaje, aire caliente, etc. 
Otniulta d» diez a una,—Wad-Réa. 7, 2.° 
EN V A L E N C I A 
Seis toros de Palha, para Freg, Saleri 11 
y Silvetti. 
V A L E N C I A . 25.—Luis Freg bace en el 
p r imero una faena movida pora un pin-
eba/.o y una esloe:ola. 
Cogida de Juan Silvetti. 
El ri&gimdS toro coge "al espada meji 
cano Juan Silvetti por el pedio, campa-
I neámlo le brulalmeule, t i r á n d o l e al sue-
i lo y volviéndole a recoger, sin que pue-
da evi tar nadie la norrorosa cogida. 
El diestro quiere incorporarse y no pue-
de. Es conducido a la enfermería^ dejando 
en la arena una enorme numeba de san-
gre. 
El toro le ajsestó una cornado ftoprlble 
en el Lulo i/.ípiierdo del pecho. 
Saleri mata a este bicho, d e s p u é s de 
una faenn valiente, de un pinchazo y 
media estocada. 
Al tercero le torea muy valiente H u u -
jiivano ,Freg, m a t á n d o l e dé rua t ro p i n -
| chazos y una estocada. 
1 Al cuarto le nasa valiente y le, manda 
¡a l desolladero ne un pinchazo y una es-
tocada corta, 
'Freg bace una soberbia faena en el 
sexto, y le t i r a con las patos por a l to de 
u n soberbio volapié . 
Parte facultativo. 
El parte facultativo dice que Juan S i l -
vett i sufre una berida penetrante en el 
pecho, de diez, c e n t í m e t r o s de ex tens ión , 
qjiie interesa la pleura y el p u l m ó n , y la 
fractura de las cdetÚkts quinta y sexta. 
P ronós t i co gnavís imo. 
l^a opin ión facultativa es m u y pesimis-
ta. El diestro sufr ió un colapso a l ingre-
sar en la en fe rmer í a . 
EN O R E N S E 
Toros de Victoriano Cortés, para Chiquito 
de Begoña y Punteret. 
ORENSE, 25.—La corrida de esta tar-
de se ha celebrado con gran a n i m a c i ó n . 
Chiqui to de Begoña se g a n ó una ovac ión 
y la oreja por la muerte del p r imer toro. 
E l tercero le e n g a n c h ó , vo l teándole con 
gran aparatosidad, teniendo que ser tras-
ladado el diestro ,-1 la e n f e r m e r í a , d o n d e ' 
se le apreciaron algunas contusiones en 
el costado izquierdo. 
iPunteret estuvo mal y bjen en los su-
yos. -
EN B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas.—Ocho novillos de 
Villagodio, para Rublo, Agujetas, Ma-
lla II y Mestizo. 
(BARCELONA, 20.—Por suf r i r un c$'< 
co el espada Chatillo dp Baracaldo, con-
tratado para torear esta tarde; le sustitu-
ye el diestro Mesti/.u. 
En l id ia o rd inar ia se corren los cuatro 
primeros novillos, quedando bien Rubio 
bien Agujetas, Malla mal y bien Mes 
tizo. 
La segunda parte de la lidia se lleva 
efecto en plaza part ida, toreando en la 
izquierda Mal la I I y Mestizo, y en La á 
recha Rnbio y Agujetas. 
¡Estos quedaron bien y regular, respec 
tivamente. 
Mal la y Mestizo, regular y mal . 
Plaza Monumental.—Seis novillos, para 
Fortuna, Hipólito y Marchenero. 
BARCELONA, 25.—El p r imer toro coge 
a l Marchenero, teniendo que pasar el es 
pada a la e n f e r m e r í a , con algunas con 
tu siones. 
E n este toro hace For tuna una gran fae 
na y mata aceplablemente. 
Sale M a r c h é n e r o de la en fe rmer í a . 
Hipóli to, regular en el segundo. 
M a r c h e ñ e r o , en el tercero, superior. 
En el cuarto, For tuna se luce con 
muleta y mata de una estocada ca ída . 
Al qu in tó le torea Hipól i to intel igenh 
y seguro, para un pinchazo y una esto 
cada. 
Marcbenero, en el sexto, bien 
EN V I S T A A L E G R E 
Rodarte, Montes y Casielles. 
M A D H I l ) , 20.—Rodarte, bien en l o s BU 
yos y regular eu ¡d que m a t ó sus t i tuymdn 
a Casielles. 
Este fué cogido, teniendo que pasar a 
la enferme l ía. 
Montes, en el quinto, recibió una cor-
nada de ocho c e n t í m e t r o s . 
EN P U E R T O DE SANTA MAR 
Domínguez, Chanito y Amuedo. 
PUERTO DE SANTA MAiRIA, 25.—Do-
m í n g u e z , superiorisimo. Se g a n ó dos ore-
jas. 
'Chanito, bien y regular. 
Amuedo, ' superior • y superiorisimo. 
(Oreja.) 
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L a s m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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D E BADAJOZ 
H o H j e al docíor Pérez Mu. 
BADAJOZ, 25.—'Con extraordinar ia so-
lemnidad y pompa se ha celebrado ton e 
homenaje que el pueblo de Badajoz ha ren 
diido a su amantísiniio prelado, el insigne 
vaii ón m o n t a ñ é s , doctor P é r e z Muñoz. 
La prensa ha puhlioado n ú m e r o s extra-
oni i n ¡unios. 
La ainiinación, el entusdasmo y el ca r iño 
de iodo el pueblo a su prelado, prestaron 
grandiosos caracteres a las fiestas reHgdo 
sas ly \prafaiias que cons t i tu ían al home-
naje'. 
l 'oda la población presentaba magníf ico 
aspecto, pues la m a y o r í a eje las casas esta-
ban engalanadas, respondiendo a la i nv i 
taicióni hecha al ivecindario por el alcalde. 
A las adeté de la m a ñ a n a , las bandas mu-
-nioipail y imüHtar reoorrieron las calles de la 
capital, tocando diana. 
A la solemne f u n d ó n religiosa, cielebra 
da a las diez de -la m a ñ a n a en l a Catedral, 
asistieron todas las autoridades. Comisio-
n o de todos los Centros, e l clero de la 
capital y de la d ióces is y casi todo el ve-
c indar io de Badajoz, que i n v a d í a total-
mente el bermoso templo. E l i l u s t r í s im 
seño r i iKigistral , don José Prudencio Con-
de y Riballo, p r o n u n c i ó una admirable 
o r a c i ó n sagrada, que conmovió profunda, 
mente a l piadoso audi tor io . La solemni-
dad tuvo bri l lantez inusitada, como no s» 
recuerda haber presenciado otra. 
Al 'mediodía se sirvió, en los locales del 
Centro Obrero, nna comida a los pobres, 
servada por dist inguidas s eño ra s y señori-
tas y amenizada por iki banda municipal . 
Por la tarde, a las cinco, se verificó en 
el teatro de López de Aya la el solemne 
acto de hacer entrega al doctor Adolfo Pé 
i'i'z Muñoz del t í tu lo de h i j o adoptivo di-
Badajoz, concedido por unanimidad abso 
kil.a en sesión celebrada por aquel Ayun 
tamiento, obra del inspirado pintor don 
fosé Rebollo. 
La sala ofrecía un aspecto deslumhradoi . 
En el escenario se cplocaron las autorida-
des. E l alcalde, en u n inspirado discurso, 
ofreció el t í tu io a l íestiejado. , 
El doctor Pérez Muñoz p r o n u n c i ó a con 
tinuaciión n n discurso grandilocuente, arre-
IMImido al ipúblico con sus conceptos su-
bMmes. Hizo un canto precioso a la Reli-
g i ó n y á l amior a Cristo, y t e r m i n ó con un 
hiimino ibermosísimo, ensalzando los senti-
mientos nobles ly elevados del puebln dé 
Badaijoz y agradeoilendo el Jiomenaje qué 
se .le tributaba. 
A cointiinuacióni si' rciia.rlieron libretas 
de la Caja Postal de Ahorros a los n iños de 
• as i-scnelas municipales, entre las cuales 
l lgu iau ciento donadas ñor el Municipio y 
(lineo pór la pren-sa local, a m á s de las i v 
eligidas por icLa Semana» en suscr ipción 
públ ica . 
i 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . - A p a r a t o lanzabombas utilizado por los franceses. 
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proyecc ión en el teai.ro de 
película M<3hidstus», 
Adeníás se rescato I-DM álM) 
pesetas, pignorados 'n el Mm 
para en t r egá r se los a sus dueño 
jamas se recuerda aquí . 
COHUKSI'ONSAI.. 
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II de 1 1 
bnirablc me/., quedando d e s p u é s expuesto durante 
el d ía pa/a que fuera velado por los tur-
i de dn- nos de M a r í a s ; y, lina luiente, a las tres 
Piedad, de la tarde, se celebró una función reli-
¡ g l o s a muy solemne, imponiéndose a las 
i.as fiestas, como decimos anteS, han re-! M a r í a s las medallas de la Asociación 
y S 1 0 ! * 0 ^ e ü a s uaia grandiosidad como d á n d o s e la bendic ión con el Santísimo y 
h a c i é n d o s e su reserva. 
Habló por la m a ñ a n a , durante la misa 
mayor, y por la tarde, durante la fun-
ción, el reverendo Padre Lorenzo Suá-
re/,, .superior de los Agustinos de Santan-
der, a quien aqu í desconocía la mayor 
parte de los fieles, y el cual, en las dos 
ocasiones en que se d ignó dirigirnos su 
palabra autorizada, demos t ró ser un ora-
dor de condiciones verdaderamente ex-
cepcionales -y notables, por la robustez 
y potencia envidiables de su voz; por su 
dicción e l e g a n t í s i m a y retórica; por lo 
gallardo de su a d e m á n y de su gesto: por 
lo profundo y escogido "de su concepto, y 
por lo bri l lante y florido de su frase. 
Po r la m a ñ a n a , e l orador, que es un 
enamorado de la E u c a r i s t í a , se ocupó de 
las'excelencias del Divino Sacramento, y 
se detuvo a explicar, con muclia clari-
dad, cómo en la Hostia y en el Vino, con-
sagrados por las palabras sacerdotales, 
se encuentran, real y verdaderamente, el 
cuerpo y la sangre de nuestro Señor Je-
sucristo', desapareciendo las substancias 
primiitii'vas, aunque los accidentes (fe la? 
mismas permanezcan inalterables; resul-
tando un s e r m ó n muy doctrinal,-apropié, 
do al día del Corpus y asequible al audi-
torio. Por la lardp va r ió de tema, y ii"s 
habló , con entusiasmo, de la dignidadJ 
grandeza de la mujer cristiana, haciendo 
un recorrido h is tór ico sumamente intfc 
resante y l i jándose principalmente en la* 
que a c o m p a ñ a r o n a J e s ú s en sus últimos 
momentos y ' le dieron sepultura, y en 
aquellas otras h e r o í n a s que vivieren en 
la época de los C é s a r e s romanos y qu6 (le-
mostraron la ti nueza de su fe, confesan-
do a Cristo, entre suplicios do lo rosísimo^ 
y perd'iendo la vida con a legr ía sobre las 
arenas del Coliseo. , 
Nada m á s diremos sobre el foop0 
discursos tan notables; pero sí liai-ei|;'^ 
constar que las cuarenta y ocho Man<« 
de] pueblo y las de otros varios coniarc» 
POR TELÉFONO 
Lo que trajo el «U-35». 
M A D R I D , 25.—«Eí Mundo» publica hoy 
una in formac ión relativa al viaje del sub-
luanino HtJ--35n a Cartagena. 
Dicp que es pueril pensar que se haga un 
viaje tan armesgadio para traer solamente 
un mensaje de gracias. El i.subma,rino tra-
jo atna cairta y una a modo de lista de 
concluaiones. 
Afirma «El Mundo» que estos informes 
son die origen a l e m á n y absolutamente ve-
ndióos , aunque luego' lluevan las rectifi-
caciones oficiales. 
La carta es muiy interesante. En ella se 
acepta al Hey de E s p a ñ a para la mediac ión 
"en los tráimiites de la paz; pero .siempre 
que la inhiiación parta de los aliados y 
és tos acepten loa ipmiitos'esenciales que 
Alemania y Au^íntia consideran indispen-
sables ¿para la suspens ión de hostilidades. 
Las condiieiones que iponen los Estados 
centrales no ^ saben; pero en la nota sé 
dlice que Aloinania y Austria tienen crite-
rio cerrado. Pueden dividnse en dos se 
ries: en una constan lasque pudieran Ha 
marse relvlndlicaciones m á x i m a s , y en la 
otra las m í n i m a s . 
Se consideran comió puntos esenciales la 
devolución de las coloniias alemanas y la 
Jibertad de Bé lg ica ; peto con la prohibi-
ción expresa de establecer fortificacionen 
permanentes y semiipermianentes a deter-
míinado miunero de k i lómet ros die la fron-
tera. 
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Ecos de sociedad. 
H a regresado de Madr id , después do 
haber terminado brillantemente la Úicen-
Oiatuira de Kainuc-ia, n'ulestro particular 
amigo el distinguido joven don José de !« 
Vega. 
Reciba nuestra enhiorabuena. 
Se encuentra entre nosotros, ron obj.do; 
nosrque acudieron en gran ni'impro ft* 
Iglesia, m á s los m u c h í s i m o s centem1 • 
de fieles, qjie l lenaron por COII1P'ell,1pn]. 
naves anchurosas del bonito y nuevo te 
pío, no perdieron s í laba ninguna de • 
e locuen t í s imas palabras del ' i n f . ' ^ i ^ . 
;iposto 1 de León,- y todavía ^iginen. 
ciendo comentamos h a l a g ü e ñ o s y , ^ 
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ías Mariis del Erario, u k m . 
La Asociación ha (piedado co: 
; en la. siguiente forma: la piadosa 
ta Pérez Saro bevenana 
Iralia jado por el .esplendor de 
señor'-
ha oue tanto 
ic ión , procurando aumentar el nAn*??^ 
El d ía en que, la Iglesia conmemora la I-as asociadas, s e r á la delegada en 
g ran festividad del Corpus Chris t i tuvic- grar io de Piases, y las respetables^. 
ron lugar, en el templo parroquial de esh ras d o ñ a Pat roc in io CoUantes, ^̂ gm pintoresco pueblecillo, unos cultos solem- rora Ruiz, doña Milagros Arce, en " 
n í s imos , con objeto de proceder al esta- de la dist inguida s e ñ o r i t a Mür}?.£a& 
blecimiento de la Asociac ión l lamada de Saro, s e r á n las cuatro M a r í a s aCTP 
M a r í a s de los Sagrarios, muy conocida 
en iSantan-.ler por el crecido 'm'miero de 
asociadas con que cuenta la capital y la 
provincia, por residár en él las dis t ingui-
das s e ñ o r i t a s ¡pie componen la Junta d i -
rectiva, y, sobre todo, por publicarse un 
boletín int i tulado «Las M i r í a^D^ muv bien 
editado y perleclamente es.-rilo. 
A las ocho de la m a ñ a na comenzaron 
os cultos anunciados, diciémlove una mi-
sa rezada, que se vió muy cunenrrida, y 
a d m i n i s t r á n d o s e la cpiuiihión general a 
odas las M a r í a s y a m u c h í s i m o s devotos. 
A las nueve y media dió principio .a 
misa mayor, en que dfieió el sfepor cura 
p á r r o c o ilel pueblo, don Francisco Pue-
lles, aei&tíd'Q del laiadjiitur de Alceda. don 
Daniel González Ortiz, y de] pá r roco de 
Bor l eña , don Lia as Mena, y ayudado de 
'os cantores don José Ihañez , don R a m ó n 
ort i l la Muñoz y don Eugenio Cas taño-
la ; a las <ince y media sa l ió La proces ión , 
;on el S a n t í s i m o bajo palio, cuyas varas 
llevaban don .losé Ibáñez , don i o s é Díaz, 
t e n d r á n a su cargo presidir j1^ '̂ 1 j , ^ 
coros en que se han distribindo 
criptas. , a 
Y ahora (¡ue la Asociación, n i^ , . a 
Dios está constituida, debo '"f1" ,e \es 
las nuevas M a r í a s de Pra^es. K' ^ 
ha indicado nuestro digno de 
no desmaye ninguna, pues la flin,'yI1)ente 
la M a r í a d e l Sagrario es p e i j ^ ^ 
compatible con todos los t,6'a. a 
cienes y fortunas, y (|ue so aiui" 
bajar, en noble emii lación y i^aí05 
mo fervoroso, para ver de n*"1^ ,;,-el ^ 
(jue perdieron y t ra tar de '',)n fmto, P1'" 
ansiado de aventajar, muy P|pmás 
v servicios a ía^ ,ie.)eS ^ 
p a ñ e r a s de ni ras 1""' 6e0-
un par de lustros^ • ti'-1' 
sus mér i t o s y .servi n
n í s i m a s com 
desde hace i u ni n""» ' m u
dando las iniciativas v los ' ^ ' " ^ « ' d ,n' 
bajos del dlirector de la As<)Cia«" ' . ^ 
signe ilom Anselino Hraobo, v 
penando a . I c - ú s Sa.'|-anii'iila,I( ¡6 r 
i . «v-oc x ^ i c i / . , hiendo los Sacramentos con ,.«»,-• tf 
Por la nocílie hubo gran i luminac ión , don Francisco Bórde las , don Ventura1 frecuencia; obsequiando a Ja6 rtUefi ' 
serenata al señor obispa por las bandas y f Garcia, don Casimiro y ' d o n Manuel Gó- pobres con donativos de imp01̂  
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. . y ornamentos, salidos de 
n vestW0, biiíS¡jiiafi; cumpliendo con 
is m31106- i.úi los d e m á s deberes de cul-
S u p ^ f l n d a anejos a su t í tu lo y en 
, y p r o p ^ l|na palabra, cristianizando 
•iri0- y' « montañeses , donde las muje-
I V l ' " ^ o« ejercen Uwi l eg í t ima influen-
¡fe piado^6 
%• WP felicitar en pr imer lugar, y 
He f̂J'.miente por cierto, a la distm-
.¡da > 
a doña Uimra K. Menéndez 
residencia de Comiiillas y rao-
Sérdesd^S¿i!ürniento grand"e que ja pró-
vida P^sHs in ia notic-ia de que J e sús Sa-
•ntado 
l ^1'' '"aue suplicado oon i n t e r é s ín-
p i ^ ^ ^ . i P se hioieran. los trabajos enca-
VÍlla ^ ' t r i o t í s i n ^ n O U U i t t q u e j r s u s i 3 U -
ju'jo la, íf, ge encontraba abandonado to-
^iriientaoo ^ ^ j ^ , . ^ .de Pnases, ha sido la 
lludab'6 ioffrar en este pueblo la funda-
niina"*9,^ A|()(5i ,ación de las M a r í a s , ga-
e ^1 título de predilecta por su fe-






^ '^ ' - ' ' a ln ie si^pone el ftiedho de ñ g u 
• ta de asoaiadas casi todas las r 
e» la " f f a piadosíaima y respetable seño-
jeres; a ^ ^ ía de Rueda que, atendiendo 
ra d0. fv-'as de la antiemor y pomendd en 
las sú(F ¡jj.fjjcaoiones a c e r t a d í s i m a s , ha 
f ^ & m r i t a d a con, una m á s la larga se-
^ f s u e buenas obras; al señor cura 
riP ne " del PU|ebl0' don Francisco fuelles, 
^ a actividad, que es mucha, y a cuyo 
a f^'ine es muy grande, se debe que haya 
ce i d o en. la parroquia, bajo auspicios 
cü,n S e s como los cultos celebrados, la 
' 11 Asociadión de las M a r í a s de los Sa-
nue\d , v ei cual, a d e m á s , ha cooperado 
& t ó ¿ y co.n:cariño a 1o5 trabaJos P;:6-
t • oue se ih/icaeron para formarla y ha 
^"rííüdo su eficaz ayuda para resolver 
r S o u l t a d e s que pudieran surglir en io , ulr,v V finalmente, al cu l t í s imo y dis-
ñd'o sacerdote don Anselmo Bradho, 
w}° .c0 de Terán y director de la Asooia-
í "íiue va habm recibido la ag radab i l í -
fJn a notúoia de que los cuarenta veamos 
IP Prases, aunque algo retrasados en or-
nizairla'en su iocalidad, a la postre lo 
f'n ilienho con graiiidísimo entusiasmo, 
ofrecen cuarenta y ociho nuevas Ma-
jara que hagan guardia de honor al 
ni'vinn .Prisionero del Sagrario, imitando 
L conducta de aquellas tres M a r í a s que 
iiraute los m/omentos angustiosos de la 
pues 
muerte de Jesucristo le a c o m p a ñ a r o n en la 
cima del Calvario. 
V uara terminar, daremos las graoias 
más rendidas al reverendo Padre Suá rez , 
oae'ta tenido la atenoión, que j a m á s edlia-
Lños en olvido, |>ues el desagradecirnien-
¡̂  es ptenta desconocida en 
v e r i ñ e a d o en a ñ o s anteriores, y para dar-
los mayor amenidad, la Colonia ha con-
tratado l ina buena banda de m ú s i c a , que 
t o c a r á esoog'idos bailables; h a b r á alum-
brado especial y ¿iligunos espec táculos pú-
blfiros, que han podado organizarse oon el 
concurso de los induetriales vecinos. 
No f a l t a r á n tampoco las populares chu. 
r r e r í a s , y, en fin, cuanto de alegre y bue-
no se requiere para pasar un entretenido 
rato. 
>Con el p ropós i to de que no falte n in-
g ú n detalle para la j i r a proyectada, lo;-
s e ñ o r e s socios de la Colonia se s e r v i r á n 
pasar hoy mismo por el JGentro a recoger 
sus carnets de identidad, y cerrar deli-
ni t ivamente las listas. Es el ú l t i m o llama-
miento que se les hace y no deben olv i -
darlo, pues a todos interesa. 
E n Castillo. 
Las autoridades de este pueblo, Arnue-
ro, estilo preparando grandes fiestas con-
sagradas a San Pedro Aposto!, su patrono, 
y al Sagrado Cora/Au de Jesús , en los res-
pecitívos d í a s 29 y 30 del corriente. 
Desde la ivíspera del 29, por la tarde, has-
ta las ú'ítirnas Ihoras del .')0, uportuna y 
coiíveniientemenite, como es costumbre, se 
aminciiaráii y a m e n i z a r á n todos los actos 
del variado programa con voladores y vis-
tosos fuegos artificiales, el t ípico pito y 
tambor y la banda de m ú s i c a de Colindres, 
contratada para estas fiestas. 
A las diez de ambos d í a s comenza rá la 
miisa solemíne de su celoso p á r r o c o , ayuda-
do por los sacerdotes de las parroquias In-
mediatas y cantada par el nutinido y armo-
nioso coro de jóvenes con que cuenta la pa-
rroqiuia. Los sermjones propios de cada día, 
y a la hora de la mlisa, es tán a cargo del 
notable orador sagrado y amigo nuestro, 
don Manuel Pellón Fresnedo. 
El ú l t imo día, 30, a las cuatro de la tar-
de, después de los.actos religiosos, t e n d r á 
lugar un interesante concurso de juego de 
pasabolo y emboque, que por los muchos 
incidentes a que es tá sujeto, promete es-
tar muy animado, juntamente con las de-
m á s (honestas y cultas diversiones, pro-
pias de estas fiestas. 
La grande a n i m a c i ó n que se observa en-
tre los organizadores y en las personas 
que de los inmediatos pueblos oifrecen oon-
cuntir, ihacen esperar i n t e r e s a n t í s i m a s fies-
tas. 
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Los atropellos de ayer. 
Los tranvías. 
A l pasar ayer por el paseo de Pereda, 
deToranzo; y nos complacemos m i n l h o t n tanderina. que le produjo heridas en. 
augurar rvkte prospera y .frutos abundan- región frontal , en la nariz, en el labio su-
tíSimoa a la novís ima a s o c i a c i ó n - e u c a n s - ; perior) en eI dedo medio de la ]ma¿0Ig. 
üca v MaHiana nacida en u n r incón de la qu,ierda y en la p ierna izquierda. 
Montaña y en el d í a del Corpus Christ i , al i Recogida del suelo por a lguno 
májj-ico coniuiv) de la elocuente y autoriza- .«.nntPK fn¿ m n r W i H t . ^ lo r * * * 106 t r^. n n^ico conjuio cíe ia eiocueme y autoriza-; seun teé ; fué conducida* a la Casa de So-
disinia palabra del ilustre religioso de la co^o , donde, de spués de asistida por t i 
Orden Agustina. médico de guardia, fué conducida a l hos-
H- B- p i t a l de San Rafael en una camilla. 
Fmeefi, 24-VI-1916. — T a m b i é n , en el paseo de Menéndez 
VWVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvw^ Pelayo, fué atropellado por el t r a n v í a nú-
mero 2, de la l ínea de Miranda, un n i ñ o 
de dos a ñ o s de edad, l lamado Luis N . , que 
se hallaba jugando frente a l n ú m e r o 5.do 
dicho paseo. 
Colonia Burgalesa, i E l motorista, al ver que el t r a n v í a se 
Próximo el día de San Pedro, la Junta iba sobre el chico, hizo funcionar el fre-
Ferias y fiestas 
directiva de esta Colonia tiene ult imados 
lodos lo« festejos, que han de ser a t rayen. 
íes y de un gran efecto para el pueblo 
sant'anderino en general y para los bur-
galeees en particular. 
En primer lugar h a b r á una j i r a a l bo-
nito pueblo de Lié rganes , que promete 
phUir ammadísima, ya que los socios de 
esta agrupación burgalesa han demostra-
do entusiasmo sin l ímites para que la ex-
CQrfiióu sea de resultados encantadores; 
se proponen salir, cuantos puedan hacer-
lo, en el primer tren de la m a ñ a n a y a l l í 
oír misa; después el banquete, que s e r á 
servido con esmero por el acreditado «Ho-
tel Santanderiño», acabando de pasar el 
(lía en el campo y en verdadera confra-
ternidad. 
El sábado y domingo p r ó x i m o s se ce-
no eléctr ico, parando el veh ícu lo a pocos 
pasos de la cr ia tura , s in que "pudiera evi-
tar, a pesar de suis esfuerzos, que el t ran-
vía alcanzara a l n iño , que solamente re-
s u l t ó con una con tus ión en la comisura 
izquierda del labio y otra con tus ión en 
la región del hipocondrio izquierdo. 
En el mismo t r a n v í a fué conducido a 
la Casa de Socorro, pasando d e s p u é s a 
su domici l io . 
Los automóviles . 
A l pasar, a las siete de la tarde, por 'a 
plaza de Becedo, la n i ñ a de tres a ñ o s lla-
mada Carmen Tublar González, fué al-
canzada por un a u t o m ó v i l , que la a r r o j ó 
a l suelo, p roduc i éndo le varias rozaduras 
en la rod i l l a izquierda y fuerte con tus ión 
en la garganta del pie izquierdo. 
En el mismo a u t o m ó v i l fué conducida 
lebrarán animadas verbenas en la Ala- la n i ñ a atropellada a l a Casa de Socorro, 
meda de Jesús de Monasterio, en las que ' donde la as is t ió convenientemente el mé-
se derrochará lujo y gracia, como se ha dico de guardia. 
VVU\\VVVl\A.VV\VV\\WVVVVVWWVWVVVVVVVVVVVVVVVV VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
DOS BÜQÜES ITALIANOS HUNDIDOS 
POR T E L E F O N O 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el 
Jierno francés a las tres de la tarde, 
ce lo siguiente: 
"En la orilla izquierda del Mosa se ra-
g'swaron ataques alemanes contra nues-
jas trindher^as, en la pendiente Sur de 
^me' quf1 fueron rechazados por "ueetrp fuego. 
aiM3 orillíl 'derecha, las combinaciones 
^ 'miarondi i ran te ' la northe en el sector 
Go-
di-
gjfts oirás de Thaaumont; donde i^ues-
alcnw . <!Ues m ¡ > pei-mlitieron tomar 
rSTobr eíl'Uw 1,0 t,'inf,'hera' ^ aeste 
Ú & Í Í 1 1 * 4e nmvy iiepios realizado 
seetol-eTi?,0 ^ c i e n t o en los otros 
^ iníantena dere0h,a' ^ accione^ 
,niRO«iIníena! 'f 11 egw encen t rado del ene-
En i í1^™161-
de a ta í i t .0̂8i})•s• an& íen.tativa alemana 
'vaiUe de V1^ ̂ "e^'^s pogliciones del 
En la n i : , fracasó completamente. "NanLSl del U 25- los aviones 
W Skihi rv̂ ar,i?a,1on ZunevTklle, Baca-nm'ê soV l-" S dañ<,H materiales fue-
WftOfi, do i ' ^ resu¡ltaron heridos varios 
a l̂ l rePrpsaiia^ torna'n"S'iiota con vista 
E l m ^ " 6 0 F I C , A I - I N G L E S 
^ i t a d o T f i l ^ ^ 6 . ^ Guerra ^ g l é s ha fa-
"LoSaiv gUlente Parte oficial: 
ÍS** acSad.lein%PS ^ ^ ^ a r o n ayer 
^ S S * dfe reconociiqúenlo, de 
^ ^ . s i • S ^ m j e n t ó cruzar nuestras 
de nuestros v i -ías w'lVi-^^ el ataque 
n-̂ uZ ""estr^ api.nnl':, 
S í ^ ^ ' a , ! (W? ae'',,P1anos descendió a 
4e a t í f e t r a l ^ rn^tros' abriendo un fue-
«IIMI, d e s e c á n d o s e las caba-
En auest.-as 
íle^ ^ . jardeo/ui tenw A r a n t e la no-
^ ^ S ^ J 1 6 A^as , nuestras patru-
r i a ^ W ¿ ; T : n a se miostró m á s activa 
t ? ^ a á Vi0 K n d a a las bate-
las posi-
lart¡ ^enfe<.ihiv1"' "a'^sgate e Ypres. 
• t ^ m & í ^ a r una mliua a c S i i ^ T - ^ 1 «'ente ifr ín.p^ fu.; s^'H's r, Yi^fl'ancé,s-
^ e^^naLMesnií' 61 ̂ emiigo hizo « ana4as gaseosas.» 
^ ^ 0PIC,AL RU80 
LOS D E P O R T E S . — E l equipo de fútbol que se ha censtituioo en Maliaño. 
(Fot. Samot.) 
ahiora no ha siido difícil lograr hacer esta g r an dominio marcara goals. Eil portero 
g r a n restniicdiOn en dar not í - ; pelota 
cias de bajas de. oficiales. I La l ínea de medios j u g ó mal en el p r i -
Combates aéreos. j nier campo, y sup'erior en el segundo, que 
Te leg ra f í an de Roma que la Agencia ee dedicó a marear a los extremos del 
TOo transmiten el si-
Gran 
e^miiga efectuó una coh-
cemtnaoión de fuego extremado en la pen-
diente de IsikuJl. 
E n la r eg ión de I l luoh, hemos atacado 
con granadas de mano las ür indheras ale-
manas. 
E l enemligo dió dnífuctupsos contraata-
ques, que ifueroiV redhazadbs por ej fuego 
de nuestra' a r t i l l e r í a y ametralladoras. 
El 23 de j u n i o ' e l enemigo e m p r e n d i ó qn 
violenáio ataque cpnira plBectór de Perecd-
na y el puebiio de (Petaqge, l^nzaqdo uam 
niuit(e de ^unno j a r i c o , qtie (fué dispersado 
oon las ipedidas oportunas qqe famamos. 
íPor la moche, la i n í a n t e r í a enerpiiga oon-
cenitró etíectiiyos qp/portantea y to'iftó la 
afenisiiva contra la g ran ja ; pero fu)é cogida 
por el fuego miortffero de nuestras tropas 
y tuvo que retirarse. 
A l Oeste de Torohine, no cesan los com-
bates encarndizados. 
Gracias a las r á f a g a s combinadas o se-
paradas de nuestra a r t i l l e r í a , todas lafí 
fuerzas enemigas fueron rechazadas. 
L a h á b i l acción de ar t i l le r ía de la bate-
ría que manda e l coronel Doílnoboloski me-
rece espedial mención . 
A l Sudeste de Stohinianahi, el enemiiigo 
lanzó ráfaigas de fuego sobre la reg ión del 
poblado de Pauiloki, -pero su ofensiva fué 
rechazada con^pletamiente. 
A l Oe'íte de Raciwlook, uno die nuestros 
regiimUentos, después de una ipreparación 
de a r t i l l e r í a , l irrumpáó en una tr inchera 
enemiga, haciendo pnisdoneros a cuatro 
oficiales, un cofliandapte y 30^ saldados. 
Pero lha^ie^4o d íec tua^o en seguida el 
enepuigo i i p ternble luego copiti'a las t r in -
cheras por nosotros ocupadas, nuestras 
tropas «ié re t i rare^ a sus antiiguas pofflcio 
nes, l levándose los prisioneros. 
Riechazamios después varios contraata-
ques del enémiigo. 
U ñ a escua'driUá aé rea enenpága. lanzó 
bombas sobre Rónpíiath. 
En la J3aiikoyiriá, al Este ^e Sn:iliatíhiw) 
nuesitr-as tropas pro^re^a'p, combatiendo 
siiempre. ' 
Ayer nos apoderamlos de una posición 
alemana en la región de Rytmitza. 
Tamlbién tomamos, después de encarni-
zado combate, el pueblo de Kolnky, en la 
misma región. 
Los cosacos de.l Don hicieron al enemig" 
150 prisioneros y se aporteramn de cuatro 
iiimHralladoiras. 
Las bajas de la oficialidad Italiana, 
El per iódico vienes «El Correo Político» 
puhliica una estadiatica de las p é r d i d a s de 
oficiiales que ha «uifridu ed ejército i ta 
ü'ano. ., . , 
Hasta el 15 de Junio, han recibido sepul-
to ra 3.354 oficiales i ta l ianos; entre ellos 
12 tgenerales, 186 oficiales del Estado Ma-
yor, 698 capdtanes y oficiales de la misma 
ca tegor ía y 284 subalitemcw. 
Agrega el citado per i co cjiw, si hasta 
Stófani publica la noticia de que un hidro-
avión, tipo ( i L . > ) , que efectuaba un recono-
ciimáento h a c í a el ¡golifo de Trieste, fué 
atacado por un av ión enemigo, el cual, 
atacado a su vez por un "mlotochaspe» 
i tal iano, fué obligado a hu i r . 
Los dios aparatos 'italianos regresaron a 
su-> bases sán novedad. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del e jérci to ita-
liano comunica el siguiente parle oficial: 
« E n t r e el Adiigio y Brenta, durante la 
j o m a d a de ayer, demos t ró la artilliería 
cada vez mayor activiidad. 
La nuestra efectuó tiros muy eficaces de 
demol ic ión contra Vallarsa, Posma y todo 
el frente de la rmeseta de Asiago, 'en la 
meseta de Ganagilia, zona de Mambrelles 
y al Oeste de Marcesina. 
Deatacaimentos avanzados de nnostra ^ 
tropas de i n f a n t e r í a se aproximaron a las 
posiciones enemiigas, o r i g i n á n d o s e vivos 
encuentros, qule terminaron a nuestro fa-
vor. 
En el ailto Cordevole y en Boite. viva 
actividad de la a r t i l l e r ía contra el valle de 
Fusterlo e Indchan, que es tán de nuevo ai 
alcance de nuestros cañones de grue-o ca-
libre. 
Activ/kiad de artiidlería e i n f a n t e r í a en la 
cabeza de Rut y al tura de Zella. Leopol-
kiosohen ha sido incendiaoo. 
En el Isonzo siguen las atrevidas incur-
siones de nuestros destacamentcs, que co-
gen armas, municiones y prisioneros. 
Los awiadiores enemigos han lanzado 
bomlbas sobre Tolmezzo, Portocruiero, 
Monte iPiate y lagnna de Grato, sin causar 
v íc t imas y sólo algunos d a ñ o s de poca 
importancia. 
Nuestros aviones bombardearon los cam 
paimentos enemigos de la meseta de Asiago. 
El crucero auxi l iar litaiiano «Oiita dii 
Messlná» fué torpedea-do v hundido e'l día 
23 en el canal de Otranlo ' El contratorpe-
dero «Fourche» , que le a c o m p a ñ a b a , fue 
t ambién torpedeado. 
Las dotaciones de ambos buques fueror> 
saKadas casi por comjpli'lo.)i 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 26. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el ( i rán 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—El enemigo demos, 
t ró gran actividad durante la noche en el 
sector al Sur del Canal de La Basséej ma.-
a c á de Somme. 
F u é bombardeado violenlamente de nue 
vo Lons y sus alrededores. 
En la región de Beaumonthamell el eñe 
migo lanzó gases asfixiantes contra nnes-
tras trincheras, s in n i n g ú n resultado. 
En la or i l la izquierda del Mó&a, en 
región de Morl-Homme, e l enemigo hizo 
fuego con gran violencia. Por la noche 
hubo acciones de i n f an t e r í a muy e m p e ñ a , 
das y victoriosas para nosotros. 
En nuestras posiciones recientemente 
conquistadas en la o r i l l a derecha del Me-
sa, se han desarrollado violentas acciones 
de in f an t e r í a , a p o y a d a « por ambas a r t i -
l le r ías . 
Han fracasado todos los intentos de los 
franceses de recuperar por medio de con-
traataques el terreno perdido. 
Los franceses sufrieron elevadas pérd i -
das y dejaron en nuestro poder 200 pr i -
sioneros. 
A l Este de SainL-Die hicimos prisione-
ros a 15 soldados enemigos en un encuen-
tro de patrullas. 
Frente or iental . -^En la parte Norte del 
frente hqbo en varios puntos combates 
de patrullas, en ios que fué rechazado .?1 
enemigo, a l que hicimos algunos prisio-
neros y cogimos varias ametralladoras. 
Ejérc i to de Lisingen.—Los fuertes con-
traataques de los rusos para detener nues-
tro avance, especialmente a ambos lados I 
de Satuzze, no han tenido éxito. 
A l Sur del sector de Plaseczka, a l Sud-1 
este de Reresiicko, fueron rechazados los! 
ataques que e m p r e n d i ó el enemigo con 
fuerzas m u y importantes. 
E jé rc i to de B o t h m e r . — N i n g ú n aconteci-
miento que s e ñ a l a r . -
Frente ba lkán ico .—No ha cambiado is 
s i tuac ión .» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de Ta noche, dice lo siguiente: 
«En ambas ori l las del Mosa ha trans-
curr ido la jo rnada s in acciones de infan-
ter ía . 
En la o r i l l a Izquierda, actividad m u y 
intensa de la a r t i l l e r í a en el sector de la 
cota 304, Mort-Homme y Chatlancourt. 
En la o r i l l a derecha se redobló la vio-
lencia de l a a r t i l l e r í a , hacia las cinco de 
la tarde, contra las sectores de Proid-Te-
rre y Fleury. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente, 
salvo el c a ñ o n e o h a b i t u a l . » 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
«Arlñ Sport»-«Racing», 
La tarde e s t á obscura, y a la hora de 
dar comienzo este encuentro, que tanto 
in terés h a b í a despertado, las localidades 
del anupMo campo del «Rac ing Club» pre-
sentaban un hermoso aspecto. 
En el «once» bi lba íno notamos alguna 
reforma de la que d i a conocer: Esteban 
«Racing». 
La l ínea de ataque bajó del r^sto de las 
l í n e a s ; no pudo desairrollar su juego, de 
bido a que los del «Racáng» los t e n í a n ma-
reados colosalmente. 
¿Y de los nuesta-os? Nada; sencillamen-
te colosales. Aiyer ha sddo el d í a que han 
jugado al verdadero fútbol. La linea de-
lantera pasó la pelota muy bien, haciendo 
árnlistiintamlente \mi precioso juego de alas, 
que trajo loco al equiponforastero. No ocu 
r r ió esto en el segundo tiempo, que, como 
antes dije, los medáos del «Ariñ» marearon 
en este campo a Agüero y a Oria tan per-
fectamente, que apenas gi entraron en jue-
go. E l h é r o e de la l ínea de ataque fué 
Or i a ; én su vida ha debido jugar como 
ayer. Cen t ró magüsj,! al mente. Lás t ima que 
en la segunda parte no ihlciera lo masmo, 
debido a una lesión que suifriió en la pierna 
derecha. 
Lo m á s notable dle la l ínea delantera fué 
el cambio de juego que empleó efi la se-
gunda parte, que fué jugar ipor el centro, 
en vista de que los extremos se hallaban 
mareados. Ler^, Alivarez y Salinas hicie-
rod un conjunto excelente'con sus exterio-
res. 
La línea de medios estuvo jugando se-
g ú n nos tiene acostumbrados': m a r e é y 
conjtuivo los ataques del «Ariñ» muy bien,' 
sobre todo Sanítiustle, ique ho de jó entrar 
en juego al exterior izquderda. Miguel ín 
estuvo valiiente y repar t ió el juego como 
los buenos. Larvin, como siempre; silgue 
siendo e l amo de la l ínea de medios. 
Los "backs jugaron como no nos tienen 
acostumbrados. Goyena y G. Torre fueron 
una especie de mura l las ; no dejaban avan-
zar a sus dontrarios, y entraban con fe y 
con una seguridad pasmosa. 
Resumiendo : un partido estupendo, ter-
minando con un goal a favor (leí «Aniñ», 
lie iho cinco mlinutos antes de tenrpiinar el 
enc.ii|entro. Finé de lo m á s ins íp ido que pue-
de 'verse, tanto ique pudo ser evitado si al-
giin nacinguista se hubiera dado cuenta 
que tras de él h a b í a otro jugador y que 
éste le reclamaba el ba lón . 
El oairtiido, Kjuel como antes digo, fué es-
tuipendo, gusto much í s imo a los numerosos 
áfidionados que le presenciaron. 
Durante los noventa niiinutos que du ró 
el encuentro, puede, decirse, en la seguri-
dad dle no equivocarse, que setenta y cinco 
domlinó el «Racing». Si éste sigue el juego 
desarrollado ayer, s u b i r á como la espuma, 
y pronto le veVmios pegar a equiipos que 
antes le pegaron. E l «once» del «Racing» 
de ayer debe ser el ún ico , el que debe se-
gu i r jugando; creo que hemois dado con el 
«once». Enseñémiosle y corrijamos sus pe-
queños defectos, y l legará . De t i ra r a goal 
oon un poco de suerte, ayer hubiera mar-
cado de tres a cuatro tantos. E l referée, 
imparc ia l ; que no es poco. 
((Sigra))-((Racing Infantil». 
•A las tres y inedia jugaron estê s dos 
equipos, saliendo vencedor el «Racóng», 
por dos goals a uno. 
El juego del «Sigra» es bueno, y es un 
equiilpo que promeHe, pues sus jóvenes 
equipiers e s t án díispuestos a seguir con el 




Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igas trá lg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
VWVVVVVWVWVVVVVVV'VVVVVVVVVV^ 
Vapor griego, hundido. 
POR TELÉFONO 
Choca con un balo, 
M A D R I D , 25.—A ú l t i m a hora se ha reci-
bido u n despacho de la es tac ión de tele 
gratfía sán hi los del cabo Palos, que en las 
islas Hormigas se ha humládo el vapor 
griego «Nótea». 
Acudió ep su síocorro el buque español 
«Alba», que salvó a los tripulantes. 
E;l «Nitea» chocó con un bajo. 
Los náufragos del «Nicea». 
A L I C A N T E , 25.—El vapor e s p a ñ o l «Al-
ba» ha t r a í d o a bordo 29 tripulantesi del 
barco griego «Nicea», hundido en las is-
las H o r m i g a ü por haber chocado Con un 
bajo. 
VVVVVVVVVWVVVVVVVV\VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
T r i b u n a l e s . 
Juioios orales qule h a n de celebrarse an-
te esta Aud ienc i á durante el p róx imo mies 
de juHo : 
Día 1.°—Vista del pleito contencioso-ad-
mliniistratiivo segulido a inistancia del Ayun-
tamiento de i^uente Viesgo, sobre revoca-
ción de una resolución del señor goberna-
dor c ivi l de esta provincia, de" 18 de enero 
de 1910. Defensor de la parte actora» señlor 
Quiintanal; procuiradór , s e ñ o r B i sba l ; po-
nente, señor Pérez Cecilia. 
Días 3 y 4.—Ed ju ic io oral referente a 
la causa seguida en el Juzgado de Santo-
ña , contra Manuel Cobo Ruiz, por homii-
cidio. Detfensoires, s e ñ o r e s Zor r i l l a y Bu-
t í n ; procuradores s eño re s Uslé y Escude-
ro ; ponente, señor presüdente. 
Díá 5.—El del de Santander (Este), oon-
tra Julio Rolado, por (hurto. Defensor, se-
procurador, s eño r U s l é ; 
D ía 6.—El del de Cabuiémiga , contra 
Francisco Mlolleda, por estafa. Defenso-
res, señores Parets (M.) y Ruano; procu 
radores, s eño re s Uslé y Escudero; ponen-
te, señor /P. de la Higuera. 
Día 7.—El del de S a n t o ñ a , contra Rosa-
rio Diez F e r n á n d e z , por lesiones. Defen-
sor, s eño r iG. B r i z ; procurador, señor 
Ochoa; ponente, señor iPérez Cecilia. 
D ía 7.—El del de Santander (Este), con 
t ra Juan Fraude Bueno, por disparo. De-
fensor, s e ñ o r iParets ( M . ) ; procurador, se-
ñ o r T o r r e ; ponente, señor presidente. 
JWa 10.—El del de Santander (Este), con-
t ra C. M , por injur ias . Defensores, seño-
Agüero y iBarca; procuradores, s eño re s 
Blisbal y Alonso; ponente, s eño r P. de ia 
Higuera. 
Día 10. — E l del de Santander (Este), 
contra E. P., por in jur ias . Defenso-
res, s eño re s Laivín (A.) y C á r a v e s ; pro-
curadores, s e ñ o r e s Uslé y Escudero; po-
nente, s eño r iPérez Cecilia. 
Día 11.—El del de Santander (Oeste), 
contra B r u n o Saez Crespo, por daños . De-
fensores, señores Ruano y Na rd i z ; procu-
radores, señores Uslé y Bisbal ; ponente, 
señor P. de la Higuera. 
Día 11.—El del de Santander (Este), con-
tra Claudia Cieza, por injur ias . Defenso-
res, s eño re s Torre Se t ién y Ortáz Dou ; 
procuradores, señores R e v e n t ó n y Alonso • 
ponente, s eño r presidentb. 
Día 12.—El del de \Potes, contra Bernar-
do López y otros, por in f racc ión de la ley 
de pesca. Defensores, s ñ ó r é s Ruano y 
G. Morante ; procuradores, s eño re s Bisbal 
y Escudero; ponente, s e ñ o r P é r e z Cecilia. 
D ía 13.—El del de Santander (Oeste), 
contra Teodoro Vázquez , por estafa. De-
fensor, s eño r Madrazo; procurador, seño/r 
D ó r i g a ; ponente, s eño r P. de la Higuera. 
Día 14.—El del de S a n t o ñ a , contra Re-
medrós iPeña y P e ñ a , por hur to . Defensor, 
s e ñ a r B r i z ; procurador, s e ñ o r D ó r i g a : 
ponente, s e ñ o r Pférez Cecí'Ma. 
Día 14.—El del de Santander (Oeste), 
contra Eduardo Gómez, ipor es ta ía . De-
fensores, señores Parets (M.) y Espina (J.) 
procuradoi^es, s eño re s Escudero y Bisbal ; 
ponente, s eño r G. de la Higuera. , 
Día 17.—El del de Santander (Oeste), 
contra Juan Fraude Bueno, por estafa. 
Def ensor, s eño r Parets ( M . ) ; procurador, 
señor T o r r e ; ponente, señor G. de la H i -
guera. 
Día 18.—El del de S a n t o ñ a , contra Ma-
nuel. Crespo, por hur to . Defensores, seño-
tra Alberto Vdilla y otro, por atentado. Def-
í f i i M j T , s eñor Barca'; procuradior, s eño r 
Ruano; ponente, s eño r G. de la Higuera. 
Día 19.—El del dle Reinosa, contra Gre-
gorio G ai v í a , por tojurias. Defensores, se-
ño re s Escajadillo y Mateo ; procuradores, 
s eño ra s Bishal y D ó r i g a ; ponente, s eño r 
Pé rez Cecilia. 
Día 20—El del de Villacarriedo, contra 
Pedro A u t r a n Ruáiz y otros, por coacción 
etecvtoral., Defensores, señores _ Ruano y, 
Quin tana l ; procuradores, s eño re s Bisbal 
y R í o s ; ponente, señlor G. die la Higuera. 
Día m . — E l del de S a n t o ñ a , contra Leo-
poldo«Delgad)o, por lesiones. Defensor, se-
ñ o r Ort íz D o u ; procurador, s eño r Mezqui-
da; ponente, s e ñ o r P é r e z Ceciliá. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl* 
P I P E R A O I N A B R . t R A U — C u r a artri-
tiimo, reuma, gota, mal d« piedra. E l 




Fallecimiento del señor Maluquer. 
iBARCELONA, 25.—Ha fallecido el emi-
nente jurisconsulto ba r ce lonés don José 
Maluquer, senador vitaliclio. 
Alarma en Gracia. 
«BARCELONA, 25.—Con gran solemni-
dad se ha celebrado hoy la procesión de 
infraoctava del Corpus. 
Todos loSi balcones estaban engalanados 
con serpentinas que cruzaban las calles. 
Ailgunas de ellas cayeron sobre los cables 
del t r a n v í a . 
A l pasar un t ranlvía , con el roce del 
utrolley» con el cable se produjeron algu-
nas chispas ique áncendáaTon las serpen-
tinas. 
La alarma fué g r a n d í s i m a . 
,vvvvwvvvvvvvvvvvwwwwvw 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
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Alfredo de la Vega Hazas. 
los Especialista en enfermedades de 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
res Mediiávilla y Torre Se l i én" procura- dia a 'una ^ <ie tr€6 ^ media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 dores, señores Ochoa y Mezquida; ponen-
te, s e ñ o r presidente. 
Día 18.—El del de Santander (Oeste), 
sontea J 'antaJeóm Pío F e r n á n d e z y otros, 
por sus t racc ión . Defensores, señores Pa-
rets (M.) y Sánchez Campo ; procuradores, 
s eño re s Uslé y Astiralin; ponente, s e ñ o r 
G. de la Higuera. 
Día 19.—El diel de Santander (Este), con - \ 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
0 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
O E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrica: ITÜRRIBIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE ESPASA, 3. Teléfono 466.-BILBAO 
0 
G í n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección continna de seis y media de 
la tarde a once media de la noche. 
Estreno, «Paisajes pintorescos» (dej 
natural), 
Estreno, «Pensión de art istas» (có-
mica). 
Estreno, «La mano luminosa» (tres 
partes, 3.000 metros). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues oon fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuat ro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D, Espina 
2 F E S E T A ^ t 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoec ia l idaü 
BODEGAS GALLEGAS 



















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
O R O 
Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Reipresentante en R amalles: don Pedro 
Goya. 
1 Especialista en partos j 
. enfermedades de la mojar 
Aroiilero, núm. 2. — Teléfono num. 243. 
Consulta de once a una. 
O Y J L L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviolo a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
sustituye a Serrano, y Saradho a Vñllar ; 
esto en nada ¿mél ica . E l que sustituye a 
Serrano le oreo, s e g ú n pudo verse ayer, ñ o r iParé t s ('B. 
superior a D. Pelayo; en cuanto al back. ponente, señpr P.'de la Higuera, 
puede decirse que es Saraxaho un gran ju-1 Día 5.—El del de Santander (Este), con-
gador, m u y seiguiro y ataca con verdadera tnu Donuingo F e r n á n d e z , por matr imonio 
malicia. Este, comió su compañe ro Reiga- ilegal. Defensor, señor Parets ( M . ) ; pro-
das, estuivieron superiores, evitando en cuirador, s eño r Alvarez; ponente, señor 
distintas ocasiones ique el «Racing», en su presidente. 
E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos- madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
b l a n c a , 4 r O 
É I L P U E I B L O C Á N T A B R O 
Ooste comparativo 
Comparado el coste del alumbrado por aceite con miestras lámparas de acetileno, resulta, según experimentos persona-
les realizados desdé 1907 y tomar do por base una jornada de ocho horas: 
0 Alumbrado pox* aceite. 
§ 3 6 0 gramos aceite vegetal ( l O O pesetas los cien 
U kilos) dando un pod«?r lumínico de l o bujías . . 0.30 
Q Mecha algodón (tres gramos, a S , £ > 0 kilo . . . . O . o o y 
t T O T A L . O . í t a ^ 
^Vlriiiibjí'ad.o por* <kl acetileno. 
Contando el carburo a pesetas O,£>0 el kilo de 
3oo L . rendimiento. Soo gramos carburo con 
un mechero de un poder lumínico de lo bujías y 
un consumo de 7' L . una hora . . . . . . . 
Gastes de conservación de los mecheros 
T O T A L ' 
L A M P A R A 
PARA MINA : SOL 
o «lo 
o.oQ 
o a a 
Tenemos, pues, una economía de í esetas 0,274 por lámpara, a luz igual. Resultando que UNA lámpara de aceite gasta lo 
que tres de acetileno Un mes apenas es suficiente para amortizar, con la ecoromía obtenida en el consumo, una lámpara de 
acetileno, que, conservada con cuidado, dura varios años. 
Modelo único (cargando 200 gramos de carburo) 
Duración: ocho horas -:- CINCO P E S E T A S 
Depositario: D. V. Villafranca y Calvo. 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
:Favorecidü por la presencia dé dinero, 
el mercado sacude fác i lmente la relativa 
peeadez manifeetada de spués del alza de 
l a semana anterior, y de nuevo se orien-
ta con deciisión en sentido alcista. 
N i n g ú n motivo nuevo de evidente in-
fluencia puede s e ñ a l a r s e s i no es lo que 
se relaciona con las Obligaciones del Te-
soro a l 3 por 100. • 
Se ha dictado la real orden disponiendo 
el reembolso o la p r ó r r o g a , a voluntad 
de los tenedores de lae actuales Obliga-
cioues, d ic iéndose que d e s p u é s de 1.° de 
j u l i o se e m i t i r á n otras Obligaciones. 
Pero no se sabe s i esas otras Obligacio-
iies s e r á n t a m b i é n a t 3 por 100 o a ma-
y o r in te rés . 
Esto.; naturalmente, produce inquie-
tud, porque s i las nuevas l ian de eer tam-
bién a¡l 3 por 100, c o n v e n d r í a a los tene-
dores de las a ó t u a l e s pedir la p r ó r r o g a , 
y, por el contrar io , s i hubiera de aumen-
tarse el linterés, s e r í a m á s ventajoso pe-
d i r el reembolso.y a.cudir a la suseriprioi i 
de las que ise emitan en ju l io . 
.'Pero aparte de esto que, naturalmente, 
sólo infecta a ios tenedores de obügac iones 
3 por 100, la l impreslón es que aun cuando 
se aumente algo el án te rés a las obligacio-
nes a emitir , no iba de ser mucho, y esto 
hace suponer que la emisión, aunque reste 
•disponiilbiliidades al" mercado, no ha de ale-
j a r el dinero de él en la proporc ión que lo 
h a r í a sil su ápterós ifuera, por ejemiplo, de, 
un 4 por 100. 
•A esa impres ión parece responder el to-
no del mercado. Siquiera, claro es-, no p ú é -
da saberse si 'está en lo firme, ya que no se 
sabe lo que al fin se h a r á al emit i r Tesoros. 
T a m b i é n se relaciona el alza de l a Bol-
sa con la idea de s i el proyecto sobre in -
t r o d u c c i ó n de valores es dé sentido favo-
rable para los valores nacionales, ya que 
a l ser l ey puede contener la inve r s ión de 
dinero en compras de Exter ior y férros 
en P a r í s , y, por consiguiente, haber m á S 
disponibilidades para inveHi r en Jas Bo l -
sas nacionales. 
Pero todo esto no son, por ahora, m á s 
que suposiciniK--*;. y lo que resalta eviden-
te es que hay dinero y que sji's compras 
favorecen el alza. 
La Deuda inter ior a i contado pierde 10 
c é n t i m o s en la apertura, a 74,80; pero en 
seguida mejora a 74,00 y al entero 75, 
'desde cuyo tipo pasa a 75,10 y 75,55 en el 
cierre, a pesar de ser v í spera de d ía fes-
t ivo. 
T a m b i é n a fin-corriente se manifiesta 
esa tendencia, mejorando de 74,85 a 75.30. 
' 'El Exter ior mejora de 82,80 al gntero 
83,10, que'sostiene con firmeza. 
De los amortizables, el 4 por 100, sólg 
cotiza las serles inferiores, y el 5 por 100 
se hace de 97,10 en partida," y a 97,90 on 
la serie E. 
Los Tesoros, 4,50 por 100, de 102,85 a 
103; lo? del 4,75, entre 103,90 v 104,05, y 
los del 3 por 100, a 101. 
Se destacan por su mejora las c é d u l a s . 
4 por 100, del Hipotecario, que ganan dé 
97 a 98 y 97,95, v las del 5 por 100, entre 
103,80-y 104, quedando a 103,95. 
Las del Canal de Isabel I I , a 90,50. ga-
•Tiando la fracción. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , en 
alza, de 469 a, 472; las del Hipotecario, a 
220, y las del Hispa no-Americano, en a l -
za, de 124,50 a 127, ante el anuncio de un. 
dividendo a cuenta de 3 por 100. 
Los Ríos, entre 272,50 y 271,50, v el Cen-
t r a l , a 80. 
•Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos, firmes, a 290 y 300. 
Explosivos, a 2Í8, descontando é \ dívi-
deftdo; la Duro-Felguera, a 94 y 94,50,; las 
acciones de Constrncciones Metá l i cas , a 
66, y las de El C.uindo, a 101. 
Las preferentes de la General Azucar-?-
m, de. 68 a 68,75,. quedando a 68,25 consta-
do, y cierran-a 66,50, y las ordinarias , a 
•21 y 21,25. 
Alicanles . entre 375,75 y 376 pesetas, v 
Nortes; a 379, 378 y 377 contado, siendo 
para é s t a s de 1,25 la doblo. 
•Obligaciones s in estampillar de la Ge-
nera l Azucarera, a 79,25. 
De la Dnro-Felgnera. a 07,50, ganando 
un entero, y la. M a d r i l e ñ a del Cas, a 73. 
Especiales 4 y medio del Norte, a 88,25, 
ganando la fracción, y de Bobadil la a A l -
geeí ra* , dé 86 a 87. 
.Bonos de la Constructora Naval , a 105. : 
El cambio internacional, con al ternat i -
vífe: los flancos bajan de 82,90 a 82,50, y 
se reponen a 83,65 y cierran a 83,50, y las 
libras, de 23,36 a 23,25, mejorando basta 
23,55 y cerrando a 23,48. 
En Bilbao. 
Se ha atenuado mucho, pero subsiste, 
la protesta, contra los proyectos del Go-
bierno sobre las ganaucias extraordina-
rias y sobre las navieia.s. 
Respecto de este ú l t imo , entre los agen-
tes de Bolsa, y el minis t ro de Fomento se 
ha convenido en que no sea necesaria la 
presencia en Madr id de los interesados 
para dar cuenta a "la Di recc ión 'de Co-
mercio de las transferencias hechas, 
cuando és tas sean entre españoles , bas-
tando en diebo caso con que el delegado 
de Fomento de cada provincia autorice 
Las transferencias con un sello especial, 
dando-cuenta dichos delegados a l a Di -
rección. 
Este acuerdo fac i l i ta rá la negoc iac ión 
de los valores o su entorpecimiento s e r á 
menor; pero no satisface, ni mucho me-
nos, a Ijóa in ¡ f resados , qm- siguen protes-
tando de la convers ión de •sus acciones en 
o í I m e s nominativos. 
Asi lu reflejan los navieros, que acusan 
ou general baja en las .cotizaciones: los 
de Sola y Aznar oscilan de 3.675 a 3.550 
pesetas; t ln jón, que el día. 30 c o b r a r á n un 
dividendo de 100 pesetas, pasan de 1.075 
•i 1.037: Hachi. de 2.435 a 2.350; Olazarr i , 
de 1.160 a 1.060 y 1.075; Nerv ión , de 1.120 
a 1.090; Vasco -Can táb r i ca , de 1.800 a 
1.750; l a Vascongada, de 586 a 560 y 590. 
y Bilbaína, de Navegac ión , de 1.275 a 1.300. 
\ De las acciones bancarias, en-alza fran-
ca las del Banco de Bilbao, de 1.550 o 
l.570, las del Banco de Vizcaya, a 680, y 
las dema.s no se rol izan. No se capera que 
¡os dividendos ban{?arios .sufran altera-
ción; pero se dan seguridades de qne.to-
dQü -l.>h Bancos locales t e n d r á n un buen 
balance seinevira.1. 
Firmeza en acciones ferroviarias: Ro-
blas, a 380 y 370 pesetas: Vascongados, a 
530, v iSan tánder -Bí lbao . a 37(1. 
De'mineras, Setares, a 10,000; Ceferina, 
a 1.000;. Dícido, a 090, y VUlaodrld, a 
mm 
Las acciones de electricidad, favorecí-
d.-us con los anuncios de los dividendos se-
mestrales, cotizan muv confiadas: Hidro-
eléct r ica E s p a ñ o l a , a 160 por 100; las 
Ibér icas , a 620 y 615 pesetas; Unión Viz-
c a í n a , a 595; Unión . f j i r í a r e n e r a , a 100 
por 100, y La de Viesgoi g 555 pesetas, 
A la perspectiva, pero .«tenidas, lias-
•icctoiies fie Altos Hornos, a .'Í3Ó y 337; his 
Explosivos, a 251 ex dividendo, y las I n -
dusirias, a 198 dinero. 
Las Besine-ras reaccionan, de 68 a 74 por 
100, operaciones dinero, y las de la Eus-
kalduna, de 925 a 900 pesetas. 
¡ic obligaciones. Ayuntamiento de Bi l -
baó 5 ,.o,¡- 100, a 88,50; de las E l é c t r i c a s 
Mengenun'. a 90,, y las Ibé r i ca s , a 99,75 
y la par; y de faff^garriles se t ra tan las 
siguientes: 
Arizas, a 102,50; Nortes, p r imera serie, 
A. 66,50-; Alsasuas, a 88,20; Vaeco-Ástur ia-
no, primer*"? serie, a 96; Bilbao-Portuga-
lete, segunda serie, a 90; Asturias, pr im- ' 
ra serie, a 66,25; Alicantes, serie E, a 86,25; 
Lilbao-Durango, pr imera s.'ii.r, a 90; Tu-
dela-Bilbao, p r imera y tercera seriee, a 
103,50 v 105,50; Hueseas, a .84^25, y S.an-
ta iu ic r -ü i lbao , 1913, & 97,50. 
Los bonos de l a -Const nieto ra Naval , a 
103,75. 
pn Santander, 
Se han cotizado: acciones d e l . Banco 
Mercant i l , sin liberar, a 145 por 100; fp-
r r ó c á m l C a n t á b r i c o , ordinar ias , series 
A y C, a 61. 
Y de obligaciones: Ayuntamiento, 4 y 
medio por 100, a 79; ídem 5 por 100, a 
80,50; Nueva M o n t a ñ a , a 80,50; fer rocarr i l 
de A'lar, a 105; Alsasuas, a 88,20; Alman-
sas, a 84,25; bonos 6 por 100 de la Cons-
t ructora Naval , a 104. 
Sección marítima. 
Aviso importante.—-En la noche del 26 
al 27 del actual e fec tua rá ejercicios, con 
las luces apagadas, en frente a las r í a s 
de E l Ferrol,1 la escuadra, formada por 
acorazados, d e s t r ó y e r s y torpederos. 
Se recomienda a los buques que nave-
guen por las citadas r í a s , que tengan las 
luces encendidas y bien visibles, con id 
iln de evitar accidentes desgraciados. 
Una subasta.—El día primero del mes 
de agosto p r ó j i m o , a las diez de.,la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á , en él local que ocupa 
la Secc ión del mater ia l del Estado Ma-
yor Central de la Armada,, en el ministe-
r io de M a r i n a , un concurso de proposi-
ciones libres entre constructores o entida-
des nacionales para la eonst ia lección, en 
el Arsenal 'de Mahóu , dé dos almacenes o 
polvorines s u b t e r r á n e o s , con su jec ión a l 
pliego de condiciones que se publica í n -
legro en el «Diar io Oficial del Minis ter io 
de M a r i n a » . 
Una recompensa Su Majestad el Rey 
don Alfonso X I I I se ba servido nmceder 
la cruz de iprimera clase de la Orden 
del Méri to Naval , con dist int ivo blanco, 
al c a p i t á n del vapor sueco «Ata lan ta» , 
s eño r W. A. Swemson, por el servicio 
prestado en el salvamento de los n á u f r a -
gos del vapor e s p a ñ o l « S a n t a n d e r i n o » . 
Al dique.—Ayer e n t r ó en el .dique, con 
objeto de l imp ia r fondos y luicer algunas 
repaiaicuones, ©1 vapor «-Ñorden». 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «P. de Satrústegui».- A las dos de 
la tarde de ayer* recaló en este puerto, 
procedente de Bilbao, el vapor correo es-
paño l «P. de Sa i rú s t egu i» . 
•Después de tomar algunos pasajeros y 
X5 toneladas de carga general s iguió via-
je, a la^ ocho de la nor-be, parg -Buenos 
Aires. : 
Buques entrados.—«I'. de Sátrújstegní», 
de Bilbao, a tomar pasaje y carga. 
'((Norden», de Bayona, en last re. 
((Mirentxu», de Bilbao, en lastre. 
«Mar ía» , de Gijón,~con ca rbón . , 
«Franc i sco Garc ía» , de Bilbao, con car-
ga genera^ 
Buques salidos.- «B. de S a i r ú s t e g u i » , 
para Buenos Aires, coi) pasaje y carga, 
«Dalbeal ic», para Glasgow, con mine-
ral . 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores.de Angel F . Pérez 
• «Angel B. Pérez», en viaje a Santander. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Huelva, 
•«Emilia S. .de Pérez», e,n viaje a Oporto. 
S s m p a ñ i a Montañesa. 
«MaítienZe», .-n Santander. 
«Asón». en Santander-
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante, 
«Adolto». en Iia i r i - lonn. 
Compañía Santandertna de Navegaolón 
«Peña Angusi liooi. en i .anillae. 
« P e ñ a r i aba rga» , en Santandéi». 
«Peña Bac ías» , en viaje a Cardiff. 
opt-'fia S a g r a » , en Glasgow. 
Vaporea d$ Francisco Garoia. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijon. 
«Mar ía Mercedes», en BUb-ao. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Aviíés. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander." 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Franc i sco García», en Bilbao. . 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
«Bi ta Garc ía» , en Gijón. 
"artes resfibldos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Noroes te flojo, mar i-izada, 
brumoso. 
Semáforo. 
Ventolinas flojas, p r imer cuadrante, 
mar rizada, horizontes aturbonados. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,11 m. y 0,41 ' . 
Bajamares: A las 6,34 m. y 7,3 t. . 
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Vecino aprovechado. 
Por la. Guardia c ivi l del puesto dt; Am-
•pnero f¡ué détfenldnj h] día i?i del eorr ien-
te, el vecino de la v i l l a de L impias Mo-
desto iGómez Puente, de ochenta a ñ o s de 
edad, en v i r t ud de una deniincia presen-
tada contra :él por su convecino Francis-
co Bringas, como autor del hurto de car-
bón en unos almacenes propiedad del de-
nuncia me. 
iSegún parece, el aprovechado vecino -e 
hab ía hecho, de unas llaves falsas, con las 
cpie a b r í a la puerta, del a l m a c é n , l leván-
dose, en diferentes ocasiones, var ias par-
tidas de ca rbón , que luego vei^día a los 
vecinos de lan inmediaciones. 
Un herido grave. 
La ( iuardia c ivi l del puesto de Vega de 
Pas comunica, a l s e ñ o r gobernador c ivi l 
qne, por a.quella fuerza, han sido deteni-
dos los bermanos Amable y T o m á s Gon-
zález l 'el lón, vecinos de dicha vi l la , como 
autores de haber agredido a su convecino 
Eloy Diego Bevnelta, de veintisiete a ñ o s 
de edad, p roduc i éndo le , con arma blan-
ca, una. herida grave en la reg ión sacra, 
de doce cenitímetros de longitud por cinco 
de profundidad. 
L a lesión le fué producida a l Eloy en 
una reyerta que tuvo con los hermanos ci-
tados, y cuya her ida le fué curada por el 
médico del pueblo, que, como decimos, la 
calificó de grave.. 
Los detenidos, a s í como el atestado ins-
t ruido a l electo, fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado de iquella vi l la . 
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Cuestiones obreras. 
Del ramo de construcción 
Se ruega a los obreros aJbañi les que no. 
dejen de'asistir a la junta general ordina-
ria iqüe se v e r i n c a r á el próximo martes, 
día 27. Ü las seis de la tarde, en el domici-
Ho soclial. 
En la ' reunión se t i o t a r á de buscar una 
solución a to que está orín riendo poli nu-
merosos obreros asoekulos que carecen de 
trabajo y suifréh lás fcortairas de la miseria, 
niiienitmas en las olnas se tirabajan floras 
e.viraiordiinanias y aun Los d í a s de fiesta, 
con loque se beneficia ciertamente a buen 
n ú m e r o de obreros, pero oon perjuictio de 
los que carecen de trabajo, que p u d í e m n 
hal lar coliocación. 
>Por .tratarse de una cuest ión de. humani-
dad y de justicia, es de esperar que acudan 
todos los obrerosi albañliles, para estudiar 
este asunto y demtostrair que llevan en el 
co razón los sentiimlientos de solidaridad, 
buinamidad y compañer is rno . 
CONVOCATORIAS 
Congreso extraordinario de la Federa-
ción local de Sociedades obreras.—A los 
delegados nombrados para el Congreso 
extraordinar io de la F e d e r a c i ó n , se les 
convoca, para hoy, lunes, a las ocho y me-
dia de la norlie.—El Gomité. 
* * * 
Sociedad de obreros albañiles.—Esta 
Sociedad c e l e b r a r á j un t a general ordina-
ria el martes, 27 del corriente, a las siete 
de la. tgrde. Siendo los asuntos de sumo 
i n t e j é s para la misma, se suplica ia m á s 
lo in iua l asistencia, 
ÍO/VVVVWWVVI/IA/VVVVWVVVWV^ 
SUCESOS DE AYER 
agresora fué denunciada por el guardia 
rmmieipal de ser'vicio en aquella calle. 
Los perros. 
! A l pausar ayer, por la calle de Ihirgos, 
j l á anciana, de ochenta y c n á l r o a ñ o s de 
¡ e d a d .loseta de la Viña, nn perro, de los 
í m u p h o s que andan sueltos por nuestras 
' cál les , ka di(V un fuerte em;)!! ji'm. hac ién-
dola caer al .suelo, ¡irodiiHénd iSjÉ traía con-
tus ión , .con erosiones, en el antebrazo iz-
quierdo y en la rodilla del mismo lado. 
L a iitfeliz anciana fué asistida en la 
Casa de Socorro. • .. . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron usisihhis en este-benéf ico 
estableoirnieuto la^ sigui 'nles personas: 
Pedro Bernia, de ciiuaienia y seis a ñ o s , 
de una: contus ión en la región to rác ica 
anterior. 
Paula P r n i á n d e z . de idncue.nía y nueve 
a ñ o s , de va r í a s . coiiliisi.nies en diferen-
tes partes del cuerpo.. 
Jenaro Gafio, de ocíio a ñ o s , de una he-
rida connu-a en el dedo pulgar aqaier-
da; y : • 
V a l e m í n l ¡ÍI.I/. i ¡ez. de dos a ñ o s de edad, 
de una. herida contusa en la región inter-
parietal . . , 
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Mutualidad escolar. 
Conato de incendio. 
A las diez de la nuche de ayer se inició 
un pequeño incendio en la planta baja, 
de la casa n ú m e r o s 1 y '1 de la. calle de 
San Pedro. 
El incendio .no tuvo importancia, sien-
do ¡ n m e d i a t a m e n t e sofocado por algunos 
bomberos. 
Un accidente. 
H a l l á n d o s e ayer m a ñ a n a en el paseo de 
Sánchez de P o r r ú a , escogiendo, unas lo-
sas, el joven Manuel Sánchez , de diez y 
nueve a ñ o s de edad, tuvo la desgracia 
de-que le cayera encima nna de aqndlas 
p roduc i éndo le la., f ractura de la pierna 
izquierda, por su tercio medio. 
F u é conducido a la ' Casa de Socorro, 
donde le curaron conven ien í emen te . 
Caídas. 
A l i r ayer por la bajada de San Juan 
Antonid Ruiz, de veinticinco a ñ o s , domi-
ciliado en el pueblo de Monte, tuvo la 
desgracia de caerse, p r o d u c i é n d o s e nna 
con tus ión , cpn episfasis, evi la nariz, de 
cuya .lesión f u é . a s i s t i d o en la Casa de 
Si 'corro. 
—Pi la r González Diez, de doce a ñ o s de 
edad, a l pasar por la calle de Garmen-
dia, tuvo la desgracia de caerse al suelo, 
-produciéndose una her ida contusa en la 
pierna izquierda, teniendo que ser .con-
ducida a. l a Casa, de Socorrí), donde fué 
asistida, pasando después a su domioi-
l io. 
Una mujer agredida. 
E n la calle de San S i m ó n se susc i tó 
anoche, a las once, una. reyerta entre dos 
vecinas de dicha calle, resulta mío una 
de ellas, llamada. Josefa Garc ía , con una 
herida contusa en La región superciliar 
izquierda y una contus ión con gran he-
matoma en la mano derecha, cuyas he-
ladas le fueron prodiicidas con una bo-
tella. 
F u é curada, en la Casa de Socorro, y la 
Ayer, i las once de la. . m a ñ a n a , se re-
unieron en . la escuela públ ica de n i ñ a s , 
Sita en ;la calle de Valliciergo, los padres 
que e n v í a n sus hijas a dicha, escuela, con 
objeto de const i t i i i r la Mutua l idad esco-
la r de la misma, bajo La d e n o m i n a c i ó n 
de Sutileza. 
D e s p u é s de las explicaciones necesarias, 
en t é r m i n o s elocuentes, por la dist inguida 
s e ñ o r i t a ( ini l lerrni i ia de Pablo, inspecto-
ra de Pri.rnera e n s e ñ a n z a , y aprobada.-
las'-bases, se procedió a la elección de 'a 
Junta directiva. . 
Fe ti c iia .n lo- a la ilustrada d i rcaora dé-
l a citac^a eseneia, señor i t a ( i lor ia Rodr í -
guez Valdivielso, por ver rea liza ila tan 
hermosa óbra , digna de todo elogio'. 
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NOTICIAS SUELTAS 
P c f d) DEMOSTRADO Y RECONO 
E i O L C t CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
SROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Almuerzo.—Deseando loe compañeros „ 
amigos testimoniar su afecto al joven v 
notable compositor don Pedro R. Vilcbef 
han acordado éstos obsequiarle coa ai 
almuerzo n iañan<i , martes, en el restatí 
rant Miramar , del Sa-rdinero. 
•Las tarjetas, cuyo precio es de seis me-
setas, p o d r á n recogerse en el café 
ya l ty , durante todo el d ía de hoy y en ü 
m a ñ a n a del martes. 
VVVVVVVVVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^^ 
Los espectáculos. 
C I N E P R A D E R A (Puerto chic 
ción continua de seis y,media de la tarde 
a once y media de la noche. 
Estreno, « P a i s a j e s p in torescos» (del na 
t u m i ) , . 
Estreno, • «Pens ipñ de ar t i s t a s» (¿fe 
mica). 
Es t reñ í ' , «.La mano liini¡nosa)i (tree n¿¿ 
tes, 3.000 metros). 
Preferencia, 0,í-(); general, 0,20. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Alioros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajáis, 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos, prés-
?amoetamos, cuentas de crédi tos , acepta-
•'nrtea y d e m á s operaciones de Banca. 
" H O T E L REAL" 
(bOCIEDAD ANONIMA) 
El Consejo de Admin i s t zac ión de esta 
Sociedad ha acordado -hacer efectivo el se. 
gundq dividendo pasivo de 25 por loo' 
qué p o d r á n ingresar los s eño re s accionis-
tas los Banpos de Santander o Mer-
cant i l , desde el d í a 20 de jun io al 10 de ju-
lio p róx imo. 
Santander, 24 de jun ib de 1910. — E) 
presidente del Consejil de Administrabión. 
Emilio Botín y López. 
P e i # d i el a . 
E n el trnyecto de carretera oomprendi-
do desde Piren te Arcie a Santander se ha 
exti-a-viado un nfcajetín, conteniendo llaves, 
documentos y alguna-; i-osas de poco -valor 
para el -hallador," Se g ra t i f i c a r á en esta 
Admiinistración al epie lo presente. 
E L CEIVTHrO 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en eomidas.^-Telefono n ú m . 125 
# IPeetoraleíss -
f o tos. 
ummm CHIROS, ns-
De venta en todas las farmacias. 
Banco Mercantil, 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.800. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. ~ 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un año , tres por ciento anual , 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
E n las mesas de buen tono, en la fiesta 
fami l ia r , en la r e u n i ó n de amigos, no fal-
ta NUNCA el tinto «TRES-RIOS» y blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
"Electra de Vlesgo". 
D I V I D E N D O A LAS ACCIONES 
Desde el día primero de ju l io pró,\¡me 
s e ' p a g a r á mí dividemlu de dos y medio 
por ciento, libre de impuestos, como cOñJr 
pleimaitii del cuatro y medio acordado n'-
pa r t i r por loe benéficius Qbtenidós en e| 
ejereirio de l'.liri. Se h a r á electivo, contra 
(jupón n ú m e r o •'). en el Banco de Vizcaya, 
eo Bilbao; en casa de los señores Al dama 
y Compañía, calle Alcalá , d i . en Ma/hirl, 
y en loe Bancos de Santander y Mercam 
til, en Santander. 
O B L I G A C I O N E S 
Desde la misma fecha, y en jos sitios ia-
dicados, ee p a g a r á n , mediante la preséñ 
t a c i ó n de Ins ooñ ' e spoud ien te s resgiláíí 
dos provisionales, los intereses trlinest ra-
les dé -las obligaciones hipotecarias que 
ta Sociedad tiene en ci rculac ión , dedu-
. cidos los impuestos de util idades y tim-
bre de negociac ión . 
Dichos resguardos provisionales seráll 
canjeados, a la vez, por los tí tulos de-fi-' 
n i t i vos. 
I Bilbao, 28 de jun io de 191f).—El secre-
tario, Guillermo Ibáñez. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
^ ^ f A o ^ ^ l ^ * i Restaurant El Cantábrico 
Ha quedado abier ta a l públ ico , en este • 
tablecimiento, la sección de b a ñ o s calien-
tes y de algas, de diez de la m a ñ a n a a 
una- de la tarde, n los mismos precios de 
a ñ o s anteriores. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n q u é se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por lOO desde 1.001 en 
adelante. 
Se l ^ c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
ñas , nvnehlftfi v alhaiáB. R'ohré g a r a n t í « 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-IO O. JE». 1© H- T*» 
20 H. í*. (A-líonso XIII). Oiez y eeie válvulas. 
FOTÓGRAFO 
P A L A C I O B E L C L U B B E R E G A T A S . — 8 A N T A N B E R 
W^MXMXMA. C A S A , mn i&mvli&oion&m # p o M A l e * . 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
IPixerta. la, ierra, y .ínon de Herrera 
^ in achampanar, 
H/ica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O B I T B P A R A T B M A R i M L A t BOM1BAB.—Fura •MMiMa. 
D e p ó s i t o : P a s c o de P e r e c í g » 3 4 í - S a a t a n d e f » 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y ejrtj:emida4es del puerpo 
humane, se construyen én los talleres de 
G a r c í a (ópticó.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forniturae para dentistas, c i r u g í a 
a r t í c u l o s fo tográbeos , g r a m ó f o n o s , discos 
y citaripas. 
SAN FRANOiOISOO, 17 
Tetéfsn0a:S2H tienda, v lAK riamlBllia 
]Vai»cisa I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
e e ñ o r a s que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y .de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
exlstenciaB, Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman m é d i d a s a domici l io , y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Oarbajal, número S, 1.a 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a U 
carta y por cuhiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ternera a la provenzal. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 751. 
Champagne Bénézet , .Sidra «El Hórreo». 
V I N O S P A T H 
Opinión valipíŝ ? 
E l d is t inguido y notable médico ¿Q^' 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui. 
en numerosos enfermos debilitados » 
consecuencia de enffermedades conse-
cutivas, ha observado una mejQ1"^ 
r á p i d a de los mismos, con un eJítraflf-
d ina r io aumento de apetito en cas' 
todos, contribuyendo éste a la ¡PJ 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curac ión de elio»-
Y, aun cuando enemigo de dar cef 
tificaciones acerca de específicos, na 
go, sin embargo, una excepción co 
este notable vino medicinal , por *u 
centrar en él propiedades tónicas, ap 
r i t ivas y fortificantes extraordinaria • 
Gonzalo de Araluee-
Bilbao, octubre, 1911. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
... [spi.-Berii!ileflül, S . - - ^ 
Gran surt ido de aparatos, placan PaP 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de f 
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren 9\ía'pp 
tt de reolblr el eíicargo, 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
LA NZ1 i i i o i 
A L M A C E N 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T e ^ l ñ , M U 6 B L E S y M I R ñ G U f l N O 
l i m o s modelos en juegos de gabinete, sa la y comedor . M á q u i n a s de coser. Pianos. M a g n í f i c o s a r m a r i o s l u n a c o n 
e pr imera de noga l , a menos de 8 0 ptas . Mesas de noche y camas con s o m m i e r , desde 4 y 28 p t a s , respect iYamente . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVWVXV V 
PAPELES PINTADOS 
E n o r m e s u r t i d o . U l t i m o s m o d e l o s en moharés, ímilaciflis de enero, idera, cristal, sedas, lapices, llncrusta para decorar loda clase de halillaciones. 
^VariecLacL̂  econ.om.iaL y g-iasto, 
]VIii«ítsti-avios a dLomicili , encargándonos taml)ién ele sn co ocación, para lo qne disponemos de personal competente. 
gncur-sal <le 1*133HEZ T > E L IMOX^IIVO Y < J O >t P» V I ̂ . — \V si <1 - Ttú , n n mei-o 3 
ores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . L A ^ T R E S HE LA TARDE 
El día 19 de julio s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
•dmluendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
n Veracruz. 
También admite carga para Mazat ^n, oor la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en teroora ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSC":NTAS'TR!:INTA i CINCO, ONCE de Impuestos y L 
ESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ga-ios de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
NCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos, 
rambién admite pas je de todas clases nara ColOn, con transbordo en la Habana 
otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pásale en teroera ordinaria: 
wa Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuestos 
WÍ Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y C i r c o de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de junio, a las once de la maflana, saldrá de Santander el Tapor 
M_ L„ "Villaverde 
lamiendo pasajeros de t cera clase (tr insbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
rferS5^ íony>afila). cou dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
ATn \rAesde Santander asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
i 1WLU Pssetas. incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
mm MUÉ desde el líorte ie hm al Brasil y Ríe de la Piala 
^ cié Satr-ústeg-iai 
•ara RI0 , Su capitán don E . Aparicio. 
^miie ¡SSn0 y Sant08 (Brasil), Montev ideo y Busnos Aires. 
l0SciENTAS,TD^^sa^eros de ̂ odas clacos, siendo el precio de la d? tercera de 
"* más infiíítí! TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
PERFV v ̂ . ( i i r i 8 l r s e a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Y COMPANIA.-Muelle. 36. teléfono número «3. 
E1 <lía 25 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
LA MINERYA! GALLE DEL CUBO HUMERO 2 a n t a n d ^ r • 
? - da ttda ai« da trabajaa tgua aatén r xaisrtdes acr. la i n -
~~ — pran y la Inauadarnaaién — — — — • — — 
I ^ f c m t i t m c l y e s m e r o - - - • 
J S ; fl.) La Pina T a l l a d a . 
Btti» TA|-LAR. BSSBLAS Y RISTAUKAR TODA OLASI D3 LÜHAÍ. M M 
' "í L i a *** Y MdDBDAt QUE SE DESEA. OUADRCt «RASADOS M MOLDM 
DBl, PAÍS Y EXTRANJERO. 
AMOi 1,11 " « A L A M T I . i . Teléf. I M -FARRIOA: RIRVANTRi . 18 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
üJ^Vneia ^ " ' Onsa de los •Jardines 
C'TüM0ivParíi d^f¿itad^ se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
V '̂Mee, así oí. ° y fuera de ̂  capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
^ imnSi0 e servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
f o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T I L I F O N O NUMCRQ 237 
Cuando se ie acuesta al a m 
después del baño y htbcrle bien l í v ido con 
jabén para niños C A L B E R 
debe estar perteclamenle cómodo Para eslar perteclamenle cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Después de secarle con una toalla sua»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroi y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy. discutible f que obstruyen los poros d» 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos por todas las maures y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son distintos dv la* 
demás, e inlinilamcnte meiorcs. para los escocidos de los /u4tu tspecial 
mente, irrilacinnes de la piel, granos, sarpullidos. fO/*ces. erupciones, 
manchas del culis e higiene en genfrqi 'M cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cu^nws y evilan el mal olor cU! sudo» di 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados lo» bote* medianos y grandes de Polvos CAL-
BER, reautian de una economía iañiiUiMcnle mayor a todoa «us aimibres. Todas la 
Camilus que cuidan de U higiene, especialmente en lus niños, >/té*» usar a éiano 
totUlU es Us vaais preparacioaw, )u personas que i as compren uoa ver. las adop 
Lartn pan toda la vida 
Í4P 
De venta en Santander: Señorea Pére? del Molino y Compañía y señores VIHa. 
franca y Calvo. 
&&&&& 
& 
£ en calzados de alta novedad y fantasía. 
5 En calzados finos, negro y color, variedad de modelos, 
S Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y 
^ Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáfiamo, 
^ para caballeros, señoras y niños. 
t 
e 
sport. ̂  
i Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
| FÉLIX RAMOS Y RAMOS e 
Capital social suscripto — — — — 
Desembolsado — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — _ _ 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
i-: MADRID. - (Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
» 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.- Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección g e n e r a l : PUERTA D E L SOL, 11 y 12, l.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S o c i e d a d H u l l e r a Española. 
BARCELONA 
Consumido por 1^ Comp-filas de ferrocarriles del Norte de Espafla. de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas -e f e r ^ a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i ácionales y extran 
Jeras. Declarados siml s a. Cardiff por el Almira tazgo portugués, 
l ú r g i í o ^ ^ P ^ ^ ^ " - A g l o m ^ d o ^ - c S k par. usos insta 
Háganse los pediflos a 1» 
Sociedad Hullera Española. 
S o c i e d a d I r l u H ^ r a E s p a ñ o l a , 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
COMPAÑIA T R f l S f l T L f l n T I C f l 
ríos ii el Caniri 
E l día 9 de julio sa ldrá de Santander el vapor 
c e E I I 
Su capitán do n J . Sabatsr. 
admitiendo carga, y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
P a r a m á s informes (ii '"gir8e a uue consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E ANGfcL. r-Kn£Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
•a 
ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todoa sus uso».— 
Caja: 0,50 pesetas. 
© - Solución i 
IBenedic to - i 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nümero 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía. 
9 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o :-: 
A BASE DE L AVON A 
Es el mejor te ico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo le 
hace crecer maravllloiamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos íevorooe la salida del pelo, re atando éste 
sedoso y lexlble. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prsscindlenUo de las i a m á s 
virtudes que tan jastameirts se lo atribuyen. 
Fraseos de l .M j l,K6 pssetas. La atífuela iaáioa el moio ds asarlo. 
v r » « « oa r;?i>ei«i«#»r *•» 1A éTotrntuit*. rtsi P" TET. MQLIVn " rowíy* MÍA. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481.-SANTANDER 
AGUAS DE HOZNAYO 
Cloraridc-sóí'1", Mcarbonatada, alcalina j nitrogenada 
H a s , dnDiRlas, fcstannls, etc. 
